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Kata Kunci : Bimbingan Kelompok, Teknik Sosiodrama, dan 
Meningkatkan Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni 
Budaya. 
Penelitian ini dilatar belakangi terdapat banyak peserta didik yang 
kurang minat dalam mata pelajaran seni budaya dan mengakibatkan nilai 
mata pelajaran seni budaya rendah. Dikarenakan rendahanya minat peserta 
didik pada mata pelajaran seni budaya atau faktor menganggap mata 
pelajaran seni budaya sulit untuk dipelajari. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) kondisi minat terhadap 
mata pelajaran seni budaya sebelum dan sesudah diberikan layanan pada 
peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH Sawojajar Tahun 
Pelajaran 2019/2020 sebanyak 7 peserta didik atau (20,6%). 2) Sejauh mana 
pengaruh layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama terhadap 
mata pelajaran seni budaya pada peserta didik kelas VIII di SMP 
MUHAMMADIYAH Tahun Pelajaran 2019/2020 sebanyak 10 peserta 
didik (29,4%) . 
Populasi penelitian 61 peserta didik, teknik sampling menggunakan 
teknik proposive sampling. Sampel dalam penelitian ini 34 peserta didik. 
Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dengan Jenis penelitian  
menggunakan metode eksperiment semu dengan desain penelitian the one 
group pretest-posttest dan teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi dan angket. Uji validitas digunakan rumus perhitungan uji t-test.  
Dari hasil perhitungan dengan eksperimen, diperoleh nilai thitung 
sebesar 8,73. Nilai thitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ttable 
pada taraf signifikan 5 % atau ( 5 %) sebesar 2,73, dengan demikian thitung 
= 8,73> ttabel = 2,73. Yang berarti “bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama efektif untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni 
budaya pada peserta didik kelas VIII MUHAMMADIYAH Sawojajar 
Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020. Saran bagi peserta didik 
hendaknya dapat membantu mengembangkan minat dalam belajar, 
khususnya mata pelajaran seni budaya. Bagi guru mata pelajaran seni 
budaya hendaknya dapat membimbing meningkatkan minat pada mata 
pelajaran seni budaya dan dapat membimbing, mengembangkan minat 
dalam mata pelajaran khususnya mata pelajaran seni budaya dengan cara 
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  This research is motivated by the fact that there are many students who are 
less interested in the subject of art and culture and result in the value of art and 
culture subjects are low. Due to the low interest of students in the subject of cultural 
arts or factors consider cultural arts subjects difficult to learn. 
The purpose of this study was to determine 1) the condition of interest in arts 
and culture subjects before and after being provided services to students of class VIII 
SMP MUHAMMADIYAH Sawojajar in 2019/2020 Academic Year as many as 7 
students or (20.6%). 2) The extent of the influence of group counseling services 
through sociodrama techniques on arts and culture subjects in class VIII students at 
MUHAMMADIYAH Middle School in 2019/2020 Academic Year as many as 10 
students (29.4%). 
The study population was 61 students, the sampling technique used a 
proposive sampling technique. The sample in this study was 34 students. The research 
approach uses quantitative with the type of research using quasi-experimental methods 
with the one group pretest-posttest research design and data collection techniques 
using observation and questionnaires. Validity test used the calculation formula t-test 
test. 
From the results of calculations with experiments, tcount value of 8.73 was 
obtained. The t-count value is then consulted with a ttable at a significant level of 5% 
-count = 8.73> t-table = 2.73. Which means "group guidance 
through effective sociodrama techniques to increase interest in arts and culture subjects 
in students of class VIII MUHAMMADIYAH Sawojajar Brebes Regency 2019/2020 
Academic Year. Suggestions for students should be able to help develop interest in 
learning, especially in the subject of arts and culture. For art and culture subject 
teachers should be able to guide increase interest in art and culture subjects and be able 
to guide, develop interest in subjects especially art and culture subjects by means of 
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A. Latar Belakang Masalah 
Peserta didik sebagai penerus bangsa yang mempunyai kewajiban belajar di 
sekolah maupun diluar sekolah. Di era yang maju ini peserta didik dituntut untuk 
menguasai berbagai ilmu akademik di sekolah bertujuan untuk bekal kelak nanti. 
dasar mencapai itu semua adalah minat peserta didik itu sendiri. 
Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan guru pembimbing di 
sekolah pada tanggal 17 Juli 2019 ditemukan beberapa peserta didik yang memiliki 
kekurangan minat pada mata pelajaran Seni Budaya nilai akademiknya rendah, 
beberapa siswa meremehkan dan acuh tak acuh pada mata pelajaran Seni Budaya. 
Mata pelajaran Seni Budaya sangat penting untuk di pelajari karena peserta didik 
dapat mengetahui langsung tentang unsur keragaman kesenian dan kebudayaan di 
Nusantara ini. Bimbingan kelompok di sekolah sudah baik tetapi tidak berjalan 
dengan lancar maka peneliti tertarik menggunakan bimbingan kelompok melalui 
teknik sosiodrama agar efektif meningkatkan minat pada mata pelajaran Seni 
Budaya. Dengan bimbingan kelompok peserta didik dapat lebih belajar mata 
pelajaran Seni Budaya secara berkelompok dan luas secara berfikir maupun aktif  
berkomunikasi. Melalui teknik sosiodrama maka peserta didik dapat lebih mengerti 
dengan cara mendramatisir atau bermain peran, tentang masalah yang dihadapi. 
Dilihat dari sudut perkembangan yang dialami oleh peserta didik maka usaha yang 
sengaja dan terencana tersebut ditujukan untuk membantu peserta didik dalam 
meningkatkan mata pelajaran Seni Budaya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 





untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran Seni Budaya pada peserta didik 
kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR  Kab. Brebes  tahun pelajaran 
2019/2020”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah penulis kemukakan di atas, mengenai  
bimbingan kelompok masalah-masalah yang ada dapat diidentifikasi sebagai 
berikut : 
1. Beberapa peserta didik yang memiliki kekurangan minat pada mata pelajaran 
Seni budaya niai akademiknya rendah. 
2. Beberapa peserta didik meremehkan dan acuh tak acuh pada mata pelajaran 
seni budaya. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah memberikan gambaran 
penelitian yang  jelas maka  pembatasan  masalah perlu dilakukan. Supaya  tidak 
terjadi  permasalahan  yang  cukup luas  dalam  pembahasan nantinya. Di sini 
penulis membatasi masalah sebagai berikut : 
1. Bimbingan kelompok 
Peneliti membatasi layanan bimbingan kelompok di SMP 
MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 
2019/2020 dengan ketentuan 1 kelompok terdiri 8-12  orang. Layanan 
bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok 








2. Teknik sosiodrama 
Menurut penulis teknik sosiodrama adalah metode mengajar dengan cara 
mempertunjukan masalah yang dihadapi lalu mendramatisirkan oleh peserta  
didik. 
3. Bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya pada peserta didik kelas VIII SMP 
MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 
2019/2020. 
 
D. Perumusan Masalah 
Atas dasar Identifikasi Masalah yang telah disajikan di atas, “kurangnya 
minat pada mata pelajaran seni budaya’’. Maka penulis menyajikan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana kondisi minat terhadap mata pelajaran seni budaya sebelum 
diberikan layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama pada 
peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR 
Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020? 
2. Bagaimana kondisi minat terhadap mata pelajaran seni budaya sesudah 
diberi layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama pada peserta 
didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten 
Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020? 
3. Bagaimana efektifitas  layanan  bimbingan  kelompok  melalui  teknik    





didik  kelas  VIII  SMP  MUHAMMADIYAH  SAWOJAJAR  Kabupaten 
Brebes  tahun  2019/2020? 
E. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah  untuk 
memperoleh jawaban dari beberapa rumusan masalah tentang bimbingan kelompok 
untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya pada peserta didik, 
yaitu:  
1. Untuk mengetahui kondisi minat terhadap mata pelajaran seni budaya 
sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama 
terhadap peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR 
Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020. 
2. Untuk mengetahui kondisi minat terhadap mata pelajaran seni budaya 
sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama 
pada  peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR 
Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020. 
3. Untuk mengetahui efektifitas layanan bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya 
pada peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR 
Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 





Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana 
dan pengetahuan tentang bimbingan kelompok dan dapat meningkatkan 
minat belajar seni budaya. 
 
2. Manfaat praktik  
a. Bagi guru mata pelajaran hasil penelitian diharapkan dapat membantu 
untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya pada 
peserta didik. 
b. Bagi peserta didik hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
meningkatkan minat pada mata pelajaran seni budaya. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah lain dalam pemberian 
layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan minat terhadap mata 








TINJAUAN TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS 
 
A. Tinjauan Teoritis 
1. Layanan Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama 
a. Pengertian Bimbingan 
Menurut Fenti Hikmawati (2012:1) bimbingan merupakan salah satu 
bidang program dari pendidikan, dan program ini ditunjukan untuk membantu 
mengoptimalkan perkembangan peserta didik. 
Berbeda dengan pendapat Crow & Crow, dalam Prayitno (2004:94) : 
“Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang , laki-laki 
atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih 
dengan baik kepada invidu-individu setiap usia membantunya mengatur 
kegiatan hidupnyasendiri, mengembangkan pandangan hidupnya  
sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.” 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh 
konselor maupun orang yang ahli kepada semua orang yang mempunyai 
masalah agar mereka dapat mengentaskan masalahnya seoptimal mungkin 
sehingga tujuan yang ingin di capai dapat terwujud dengan baik. Berdasarkan 
wawancara peneliti menanyakan dan melihat proses bimbingan guru BK pada  
peserta didik di sekolah. Pada bimbingan yang dilakukan guru BK di SMP 
MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes sudah baik tetapi 







b. Pengertian Kelompok Menurut Devito (2007) “kelompok merupakan 
sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua  anggota untuk 
berkomunikasi secara relatif mudah” (http://jl-hengki.blogspot.com/2011).  
Cartwright dan Zender (2008) mengatakan “ Kelompok itu sekumpulan 
individu yang mempunyai hubungan antar anggota yang satu dengan yang 
lain yang membuat mereka saling tergantung dalam tingkatan tertentu” 
(http://jl-hengki.blogspot.com/2011).  
Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
kelompok adalah sekumpulan individu yang saling bersosialisasi dan 
berkumunikasi yang memiliki tujuan tertentu. 
Di SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes 
kegiatan kelompok atau hubungan antar kelompok terjalin dengan baik dan 
dapat dilihat dari komunikasi antar teman, serta teman antar kelas baik dari 
kelas VII,VIII,IX. Di sekolah ini juga kelompok yang terbentuk positif bukan 
kelompok yang negatif atau geng. 
c. Pengertian layanan bimbingan kelompok 
Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan 
dan konseling di sekolah yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik 
dalam mengentaskan masalahnya, mengembangkan kepribadiannya serta 
untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki seoptimal mungkin. 
Menurut Prayitno (2004:309) “bimbingan kelompok adalah layanan 
bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok.” sedangkan Dewa Ketut 






“Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang memungkinkan 
sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan 
dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/konselor) yang 
berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu 
maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk 
pertimbangkandalam pengambilan keputusan.” 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas  bahwa bimbingan kelompok 
ialah suatu bantuan yang diberikan kepada peserta didik  guna membahas 
suatu hal atau permasalahan yang bersifat umum. 
d. Fungsi Layanan Bimbingan Kelompok 
Peserta didik terkadang mengalami masalah di sekolah, terutama peserta 
didik yang prestasi belajarnya rendah dan kenakalan yang terjadi disekeliling 
sekolah.Dalam hal ini permasalahan bisa terjadi sesama teman maupun guru, 
dan perlu diselesaikan. 
Untuk itu bimbingan kelompok dipandang tepat untuk membantu 
mengentaskan permasalahan yang dihadapi melalui dinamika kelompok. 
Dalam bimbingan kelompok setiap anggotanya akan bersama-sama 
mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada dengan mencari solusi atau 
jalan keluarnya sehingga tujuan dari bimbingan kelompok dapat tercapai 
dengan baik. 
Dewa Ketut Sukardi (2000:48) berpendapat layanan bimbingan 
kelompok memiliki 3 fungsi yaitu (1) berfungsi informative (2) berfungsi 
pengembangan (3) berfungsi preventif dan kreatif. 
Ewintri (2012: 30) berpendapat fungsi dari layanan bimbingan kelompok 
adalah sebagai berikut : 
1) Memberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan 
memberikan tanggapan tentang hal yang terjadi dilingkungan sekitar. 
2) Mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat dan cukup luas 





3) Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri dan 
lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka 
bicarakan dalam kelompok. 
4) Menyusun program-program untuk mewujudkan penolakan terhadap 
sesuatu hal yang buruk dan memberikan dukungan terhadap sesuatu 
yang baik. 
5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata dan langsung untuk 
membuahkan hasil sebagaimana apa yang mereka programkan 
semula. 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa layanan 
bimbingan kelompok berfungsi untuk menangani permasalahan yang dibahas 
didalam kelompok, dapat mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk 
mencapai hal-hal yang diinginkan serta dapat menjalin hubungan baik di 
antara anggota kelompok. 
Di SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes fungsi 
bimbingan kelompok seperti pengetahuan, pemahaman, arahan dan 
pencegahan terhadap peserta didik baik yang bermasalah atau yang tidak 
bermasalah 
e. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 
Peserta didik terkadang mengalami masalah di sekolah, terutama yang 
prestasi belajarnya rendah dan mengalami penyimpangan dilingkungan 
sekolah. Dalam hal ini permasalahan bisa terjadi sesama teman maupun guru 
dan perlu diselesaikan. 
Untuk itu bimbingan kelompok dipandang tepat untuk membantu 
mengentaskan permasalahan yang dihadapi melalui dinamika 
kelompok.dalam bimbingan kelompok setiap anggotanya akan bersama-sama 
mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada dengan mencari solusi  atau 






Tohirin (2007:172) menyatakan tujuan layanan bimbingan kelompok 
adalah : 
1) Secara umum layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk 
pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan 
berkomunikasi peseta layanan (peserta didik). 
2) Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk 
mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan 
sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, 
yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun 
nonverbal para peserta didik. 
 
Ewintri (2012) berpendapat fungsi dari layanan bimbingan kelompok 
adalah sebagai berikut : 
1) Memberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan 
memberikan tanggapan tentang hal yang terjadi dilingkungan sekitar. 
2) Mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat dan cukup luas 
tentang berbagai hal tentang apa yang mereka bicarakan. 
3) Menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan sendiri dan 
lingkungan mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka 
bicarakan dalam kelompok. 
4) Menyusun program-program untuk mewujudkan penolakan terhadap 
sesuatu hal yang buruk dan memberikan dukungan terhadap sesuatu 
yang baik. 
5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata dan langsung untuk 
membuahkan hasil sebagaimana apa yang mereka programkan semula  
(http://erwintrinengkulu.blogspot.com/2012/01/02/ 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa layanan 
bimbingan kelompok berfungsi untuk menangani permasalahan yang 
dibahas didalam kelompok, dapat mengembangkan sikap dan tindakan 
nyata untuk mencapai hal-hal yang diinginkan serta dapat menjalin 
hubungan baik di antara anggota kelompok. Menjalin komunikasi dengan 
baik antar anggota yang lain agar semuanya tercapai.  
f. Asas-asas Layanan Bimbingan Kelompok 
Dalam menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok di sekolah 





yang ada sehingga peserta didik dapat lebih terbuka dalam mengemukakan 
pendapatnya, karena dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok terdapat 
asas-asas yang berlaku. 
Menurut Prayitno (2004:14) mengemukakan tentang asas-asas 
bimbingan kelompok meliputi: 
1) Kerahasiaan  
Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok 
hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui 
olekenggota kelompok dan tidak disebarluaskan ke luar kelompok. 
2) Kesukarelaan 
Kesukarelaan anggota kelompok sejak awal rencana pembentukan 
kelompok olek konselor (PK). Kesukarelaan terus-menerus dibina 
melalui upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat 
kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan bimbingan 
kelompok. Dengan kesukarelaan tersebut anggota kelompok akan 
dapat mewujudkan peran aktif diri mereka masing-masing untuk 
mencapai tujuan layanan. 
3) Asas-asas lain 
Dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok semakin intensif dan 
efektif apabila semua anggota kelompok secara penuh menerapkan 
asas kegiatan keterbukaan dan kenormatifan.Asas kekinian 
memberikan isi aktual dalam pembahasan yang dilakukan, anggota 
kelompok diminta mengemukakan hal-hal yang terjadi dan berlaku 
sekarang ini. 
 
Sedangkan Prayitno (2008:115-119) mengatakan asas-asas dalam 
layanan bimbingan kelompok antara lain : 
1) Kerahasiaan  




6) Kegiatan  
7) Kedinamisan 
8) Kenormatifan 
Asas-asas layanan bimbingan kelompok dalam (http: 
//aktifkonsultasi.blogspot.com) adalah sebagai berikut: 
1) Asas kerahasiaan, para anggota harus menyimpan dan 
merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok 





2) Asas keterbukaan, para anggota bebas dan terbuka mengemukakan 
pendapat, ide, saran, tentang apa saja yang dirasakan dan 
dipikirkannya tanpaadanya rasa malu dan ragu-ragu. 
3) Asas kesukarelaan, semua anggota dapat menampilkan diri secara 
spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin 
kelompok. 
4) Asas kenormatifan, semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak 
boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang 
berlaku. 
 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
asas-asas layanan bimbingan kelompok yang utama antara lain asas 
kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan dan asas kenormatifan. 
g. Tahap-tahap Layanan Bimbingan Kelompok 
Prayitno (2004:18-19) mengemukakan layanan bimbingan kelompok  
diselenggarakan melalui empat tahap kegiatan, yaitu: 
1) Tahap Pembentukan. Tahap pembentukan yaitu tahap untuk 
membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok 
yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai 
tujuan bersama  secara bersama, dari hasil dan kerjasama secara 
kelompok . 
2) Tahap Peralihan. Tahap peralihan yaitu tahapan untuk mengalihkan 
kegiatan awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah 
pada pencapaian tujuan kelompok. Supaya anggota kelompok 
tersebut tetap focus apa yang harus dikerjakan . 
3) Tahap Kegiatan. Tahap kegiatan yaitu tahap “kegiatan inti” untuk 
membahas topik-topik tertentu pada bimbingan kelompok. 
4) Tahap Pengakhiran. Tahap ini adalah tahap akhir kegiatan untuk 
melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh 
kelompok, serta merencanakan kegiatan selanjutnya agar kegiatan 
yang sudah berjalan dari awal sampai akhir dapat berkahir dan 
membuahkan hasil yang maksimal. 
 
Proses pelaksanaan bimbingan kelompok di SMP 
MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 
2019/2020 yaitu sebagai berikut:  
1) Tahap I (Pembentukan) Pada tahap ini masing-masing anggota 





nama, alamat, hobi, dan cita-cata. Dalam tahap ini anggota juga 
mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai 
dalam bimbingan kelompok. 
2) Tahap II (Peralihan) Dalam tahap II, pemimpin kelompok 
menyampaikan kepada anggota kelompok bahwa akan masuk ke 
tahap III. Pemimpin kelompok menanyakan kembali pada kesiapan 
anggota kelompok dan memberikan kesempatan untuk bertanya hal-
hal yang belum dimengerti agar tidak ada hambatan atau kesulitan 
di tahap selanjutnya. 
3) Tahap III (Kegiatan Inti) Tahap ini merupakan inti dari kegiatan 
kelompok, pemimpin kelompok menyampaikan tema yang sudah 
disepakati bersama dengan anggota kelompok yaitu kurangnya 
minat terhadap mata pelajaran seni budaya Pada tahap inti masing-
masing anggota kelompok dapat belajar untuk berkomunikasi 
dengan mengungkapkan pendapat mereka dan menerima pandapat 
orang lain, saling berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan 
teknik sosiodrama yaitu bermain peran sehingga dapat berjalan 
sesuai dengan tujuan bimbingan kelompok. 
4) Tahap IV (Pengakhiran) Pada tahap pengakhiran bimbingan 
kelompok, pemimpin kelompok mengulang kembali hasil diskusi 
dalam tahap III. Anggota mempunyai kebebasan untuk bertanya 
mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Jika semua anggota 
kelompok sudah mengerti maka pemimpin kelompok meminta 
kepada semua anggota kelompok untuk menyampaikan pesan, kesan 





dari awal sampai akhir. Dalam hal ini kelompok yang menetapkan 
sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan, dan 
kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. 
h. Pengertian Sosiodrama 
Menurut Winkel (2008:45) sosiodrama merupakan “dramatisasi dari 
berbagai persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan dengan oran-orang 
lain, termasuk konflik yang sering dialami dalam pergaulan social”. 
Menurut Wiryaman (2000:1-27) bahwa metode sosiodrama merupakan” 
metode mengajar dengan cara mempertunjukan kepada siswa tentang 
masalah-masalah, caranya dengan mempertunjukan kepada siswa masalah 
bimbingan hubungan sosial tersebut didramatisirkan oleh siswa dibawah 
pimpinan guru”. 
Dari berbagai penjelasan di atas tentang sosiodrama dapat diambil 
pengertian bahwa sosiodrama adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang 
terjadi dalam konteks hubungan sosial dengan cara mendramakan masalah-
masalah tersebut melalui sebuah drama. 
i. Ciri – ciri dan langkah Penggunaan Teknik Sosiodrama 
Menurut Enkgoswara (2008: 20) ciri-ciri teknik sosiodrama ialah 
“merupakan peniruan dari situasi yang sebenarnya, membahas masalah sosial 
dan adanya peranan yang dimainkan oleh siswa Adanya pemecahan masalah 
dan pengambilan keputusan”. 
Sedangkan menurut Sudjana (2002:85) ada beberapa petunjuk atau 
langkah-langkah dalam menggunakan metode sosiodrama ini tersaji dalam 






1) Tahap Persiapan 
Sebelum melakukan sosiodrama diperlukan penentuan pokok 
permasalahan yang akan didramatisasikan terlebih dahulu, 
menentukan para pemain, dan mempersiapkan para siswa sebagai 
pendengar yang menyaksikan jalannya cerita. Masalah yang akan 
didramatisasikan dipilih secara bertahap, dimulai dari persoalan yang 
sederhana dan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya 
yang agak sukar dan lebih bervariasi. Dan juga perlu diingat, masalah-
masalah yang akan ditetapkan harus menarik perhatian siswa serta 
situasi masalah yang akan ditetapkan harus sesuai dengan tingkat usia 
siswa 
2) Tahap pelaksanaan. 
Setelah tahap-tahap dalam persiapan terselesaikan, siswa 
dipersilahkan untuk mendramatisasikan masalah-masalah yang 
diminta selama kurang lebih 4 sampai 5 menit berdasarkan pendapat 
dan inisiasi mereka sendiri. 
3) Tahap Tindak Lanjut 
Apabila sosiodrama telah berakhir, maka diperlukan sebuah upaya 
tindak lanjut. Dan mereka mengatakan diskusi sebagai salah satu 
alternatifnya. 
 
Maka menurut para ahli ciri ciri dan langkah teknik sosiodrama 
membahas masalah atau pemecahan masalah dengan tahap persiapan, 
pelaksanaan, dan tindak lanjut. 
2. Minat Terhadap Mata pelajaran Seni Budaya 
a. Pengertian Minat 
Ada beberapa pengertian minat menurut para ahli, yaitu : 
Andi Mappiare (2009: 62) juga “berpendapat bahwa minat adalah suatu 
Perangkat mental yang terdiri suatu campuran dari perasaan, harapan, 
pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderunganlain yang 
mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu” 
 
Menurut Slameto (2012: 180) minat juga dapat diartikan “sebagai suatu 
rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu halaktivitas, tanpa ada 
yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalahpenerimaan akan sesuatu 
hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat 
atau dekat hubungan tersebut, semakinbesar pula minat. Minat dapat 
diekspresikan melalui suatupernyataan yang menunjukkan bahwa siswa 
lebih menyukai suatuhal dari pada hal lainnya, dapat pula ditunjukkan 






Dari beberapa pendapat di atas, maka minat adalah suatu perasaan suka 
atau tertarik terhadap suatu objek di luar diri individu yang diikuti dengan 
munculnya perhatian terhadap objek tersebut yang mengakibatkan seseorang 
mempunyai keinginan untuk terlibat atau berkecimpung dalam suatu objek 
tersebut, karena dirasakan bermakna pada dirinya sehingga ada harapan dari 
objek yang dituju. 
b. Minat mata  pelajaran seni budaya 
Menurut penulis minat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan 
seseorang, minat yang besar akan mendorong motivasi belajar,demikian 
dalam mata pelajaran seni budaya di sekolah seseorang siswa hendaknya 
mempunyai minat terhadap pelajaran seni budaya.minat siswa merupakan 
faktor utama yang menunjang keaktifan belajar seni budaya siswa.  
Sehubungan dengan itu pembelajaran seni budaya menekankan pada 
pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 
peserta didik mencoba dan memahami tentang kesenian dan budaya.  
Mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah 
membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan 
untuk dipelajari dengan dirinya sendiri sebagai individu.proses ini berarti 
menunjukan bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi 
dirinya, melayani tujuan tujuanya dan memuaskan kebutuhanya.bila siswa 
menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dan 
melihat bahwa hasil pengalaman belajarnya akan membawa kemajuan pada 







B. Kerangka Berfikir 
Mata pelajaran seni budaya adalah salah satu mata pelajaran yang sudah 
diajarkan disemua jenjang pendidikan, mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah 
menengah atas yang  membahas tentang pengetahuan kesenian dan budaya secara 
sistematis yang menjadi dasar peserta didik, diharapkan menjadi wahana bagi 
peserta didik untuk mempelajari budaya sendiri dan lingkungan sekitar. 
Mata pelajaran seni budaya kurang diminati peserta didik dikarenakan kurang 
taunya manfaat pelajaran seni budaya,sehingga seorang pembimbing dituntut dapat 
memberikan cara sesuai dengan kondisi peserta didik dalam memberikan pelajaran 
seni budaya. 
Layanan bimbingan kelompok mengembangkan cara berfikir peserta didik 
terhadap perkembangan individu ataupun kelompok untuk mengentaskan suatu 
masalah. Bimbingan kelompok adalah suatu sarana memperoleh suatu 
informasi.melalui teknik Sosiodrama yaitu teknik cara mendramakan. peserta didik 
dituntut aktif dan berfikir untuk memecahkan masalah. Dengan adanya bimbingan 
kelompok melalui teknik sosiodrama diharapkan meningkatkan minat peserta didik 
kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes terhadap 
mata pelajaran seni budaya. maka secara skematis kerangka berfikir dalam 
































Menurut Masyhuri (2008 : 136) hipotesis adalah kesimpulan sementara yang 
harus dibuktikan kebenaranya atau dapat dikatakan proposisi tentative tentang 
hubungan antara dua variable atau lebih. 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan sementara 
1. Peserta didik nilai 
akademiknya rendah 
2. Peserta didik meremehkan 
mata pelajaran seni budaya 
3. Peserta didik acuh tak acuh 
pada mata pelajaran seni 
budaya 
Minat mata pelajaran 
seni budaya rendah 
1. Meningkatkan minat pada 
mata pelajaran seni budaya 
2. Peserta didik lebih aktif 
berfikir dan aktif 
berkomunikasi 
3. Peserta didik dapat 
mendramatisir tentang 
kurangnya minat mata 
pelajaran seni budaya 
1. Peserta didik nilai 
akademiknya menjadi 
meningkat 
2. Peserta didik merasa antusias 
pada mata pelajaran seni 
budaya 
3. Peserta didik tertarik pada 
mata pelajaran seni budaya 
Minat mata pelajaran 










karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 
didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengmpulan data. 
Atas dasar kajian yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan hipotesis 
sebagai berikut: 
1. Hipotesis Alternatif (Ha) 
Ha = Layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama efektif 
dapat meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya pada 
peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah Sawojajar Tahun Pelajaran 
2019/2020. 
2. Hipotesis Nol (Ho) 
Ho = Layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama tidak 
efektif untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya  
pada peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR 








A. Pendekatan, Jenis, dan Desain Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian 
Menurut Sugiyono (2010:3) metode atau pendekatan penelitian 
diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 
tertentu. Maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
penelitian kuantitatif. 
Suharsimi Arikunto (2002:23), berpendapat bahwa “pendekatan 
merupakan suatu metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya 
eksperimen atau non-eksperimen tetapi disamping juga menunjukan jenis 
atau tipe penelitian yang diambil”. 
 Sedangkan Sugiyono (2010:14) mengemukakan bahwa : 
“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandas 
kan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 
populasi atau sampel tertentu, Pengumpulan data menggunakan 
instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan 
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 
Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, sebab 
penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektifitas layanan 
bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya pada peserta didik kelas VIII SMP 
MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 
2019/2020. Oleh sebab itu, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan 






2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian menggunakan jenis metode eksperiment, penelitian 
eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang 
menggunakan pendekatan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian 
eksperimen ini berdasarkan atas pertimbangan tujuan penelitian, yaitu ingin 
mengetahui ada dan tidaknya pengaruh pada bimbingan kelompok karena 
untuk mengetahui efektifitas layanan bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya 
pada peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR 
Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020. Dengan adanya perlakuan 
atau tindakan tersebut untuk mengetahui dua variabel tersebut. 
Memahami dari jenis penelitian di atas, maka dalam penelitian ini 
peneliti ingin menemukan data empiris yang sistematis, dan dalam 
penelitian ini peneliti tidak mengontrol langsung variabel bebas. Peneliti 
hanya menggali fakta-fakta dari peristiwa yang telah terjadi dengan 
menggunakan angket yang berisi sejumlah item pertanyaan kepada 
responden terhadap variabel yang diteliti dengan adanya tindakan. Data 
yang berupa pertanyaan-pertanyaan dari angket tersebut diubah menjadi 
data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, kemudian diolah untuk 
mendeskripsikan variabel terkait sebelum dan sesudah pemberian tindakan 









3. Desain Penelitian 
Metode penelitian desain atau metode penelitian diartikan sebagai cara 
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk 
mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian sering sulit 
dilakukan, oleh karena itu data yang telah terkumpul sebelum diketahui 
validitasnya. Pada umumnya kalau data reliabel dan obyektif, maka terdapat 
kecenderungan data tersebut akan valid. Dapat diuji malalui pengujian 
reliabilitas dan obyeksitas Peserta didik tersebut dikelompokan untuk 
melakukan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama tujuannya untuk 
meningkatkan minat pada mata pelajaran seni budaya. 
Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan penelitiaan (Sukardi, Dewa ketut, 2011: 183). 
 Peneliti ingin menguji hipotesis yang diajukan, sehingga desain 












Pelaksanaan bimbingan kelompok 
teknik sosiodrama 
Pre test & Post test 
Peneliti  Layanan teknik bimbingan 
kelompok sosiodrama 
Mengetahui efektifitas 
bimbingan kelompok melalui 
teknik sosiodrama untuk 
meningkatkan minat belajar 
seni budaya 
Angket minat belajar 
seni budaya 







B. Variabel dan Indikator Penelitian 
1. Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau penilaian dari orang, obyek 
atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian 
merupakan subyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini dapat ditentukan 
variabel penelitian sebagai berikut : 
a. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 
sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2009 : 
61). Adapun variabel bebas yang dinotasikan dengan variabel X 
(Efektifitas Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama). 
b. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009 : 60). Adapun 
variabel terikat yang dinotasikan dengan variabel Y (Meningkatkan 
Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni budaya) 
2. Indikator Penelitian.  
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas layanan 
bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama dan variabel terikatnya  
meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya. 
a. Indikator dari variable X 
Indikator variabel disini  merupakan bagian dari variabel–variabel  







b. Indikator dari variabel Y 
Indikator variabel ini juga sebagai acuan dalam pembuatan 
instrument penelitian,sehingga instrumen sesuai dengan rancangan 
penelitian. 
 
C. Populasi, Prosedur Sampling, dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Menurut Suharsimi Arikunto (2010:173) populasi adalah seluruh 
subyek penelitian. Berbeda dengan Sugiyono (2010:117) populasi adalah 
wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 
adalah peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR 
Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 2 (dua) kelas 
yaitu kelas VIII dengan jumlah keseluruhan ada 61 peserta didik. 









Kurang Berminat Pada 
Mata Pelajaran Seni 
budaya 
VIII A 29 15 12 
VIII B 
 
32 12 18 
Jumlah 
 
61 27 34 
Sumber : Peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah Sawojajar tahun 
2019/2020. 
 
2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 





akan digunakan sebagai bahan kajian peneletian, maka terlebih dahulu harus 
mengetahui beberapa jumlah populasinya. Pendapat Suharsimi (2006:120) 
menyatakan bahwa populasi yang jumlahnya kurang dari 100, sebaiknya 
menggunakan penelitian populasi, jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 
antara 10-25% atau lebih dari jumlah populasi 
Dalam penelitian ini seluruh jumlah sampel adalah 34 peserta didik, 
yang dinyatakan kurang berminat pada mata pelajaran seni budaya kelas VIII 
SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR KABUPATEN BREBES Tahun 
Pelajaran 2019/2020 . 
3. Prosedur Sampling 
Dalam teknik pengambilan sampel, ada beberapa pertimbangan yang 
harus diperhatikan bagi seseorang peneleti sampel populasinya harus 
tercermin dalam sampel penelitian yang diambil. Subyek didasarkan atas 
tujuan tertentu, peserta didik yang mengalami kurangnya minat pada mata 
pelajaran seni budaya. Dengan demikian subyek penelitian ini adalah pesrta 
didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten 
Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020. Dalam penelitian ini ditemukan sampel 
yang memiliki karakteristik yang kurang berminat pada mata pelajaran seni 
budaya yaitu ditetapkan sejumlah 34 peserta didik. 
 
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
1. Teknik Pengumpulan Data 
Pada prinsipnya pengumpulan data menggunakan beberapa teknik 







Menurut S.Margono (2003:158-159) obesrvasi adalah. Pengamatan 
dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 
berlangsungnya pesristiwa. 
Dengan observasi yang dilakukan peneliti mengetahui  mengamati 
perilaku peserta didik pada saat mengikuti pelajaran. 
b. Angket atau Kuesioner 
Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 
digunakan untuk memperoleh informasi dan responden. (Suharsimi 
Arikunto,2006:151) 
Pada penelitian ini angket yang digunakan adalah angket tertutup, 
yaitu mengenai layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama 
(X) minat terhadap mata pelajaran seni budaya (Y). adapun bentuk 
angket yang digunakan peneliti yaitu angket skala Likert berupa angket 
pendapat dengan empat alternatif jawaban. Antara lain :  








Sangat Tidak Sesuai 
(STS) 
4 1 
Tidak Sesuai (TS) 3 
2 
 
Kurang Sesuai (KS) 2 
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Kisi-Kisi Angket Bimbingan Kelompok Peserta Didik Kelas VIII SMP 
MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes 
 














kelompok melalui teknik 
sosiodrama. 
2.tujuan bimbingan 
kelompok melalui teknik 
sosiodrama. 
3.tahap – tahap bimbingan 
kelompok melalui teknik 
sosiodrama. 
4.manfaat bimbingan 
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Kisi –kisi Angket Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni budaya Peserta 























































































































Pengisian angket dengan memilih setiap nomor 
mempunyai jawaban Sangat Setuju (SS), Kurang Setuju (KS), 
Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) Sedangkan 
untuk pemberian skor pada tiap jawaban angket item positif dan 













c. Wawancara  
Suharsimi Arikunto (2006:155) mengemukakan wawancara adalah 
sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 
memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer). 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara sebagai 
metode tambahan atau pendukung angket. Sebagai metode pendukung, 
wawancara digunakan untuk memperoleh informasi, keterangan, atau 
data yang lebih mendalam faktor penyebab tidak minatnya terhadap mata 
pelajaran Seni budaya.   
d. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan metode yang dipakai untuk mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 
majalah dan sebagainya (Suharsimi Arikunto,2006:231). 
Dalam penelitian ini dokumentasi antara lain berupa daftar nama dan 
foto kegiatan bimbingan kelompok peserta didik kelas VIII SMP 
MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 
2019/2020. 
 
Pernyataan Positif (+) Skor Pernyataan Negatif (-) Skor 
Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 1 
Setuju 3 Setuju 2 
Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 





2. Instrument Pengumpulan Data 
Instrumen Pengumpulan Data adalah instumen dalam penelitian ini berupa 
angket (responden) sesuai permintaan pengguna (S. Margono 2003:167) 
Dalam menyusun instrumen penelitian harus terpenuhinya dua 
persyaratan yaitu harus valid dan reabel. Untuk itu peneliti menguraikan 
metode analisis untuk menguji validitas dan reabelitas. 
a. Uji Validitas Instrumen 
Suharsimi Arikunto (2010: 159) berpendapat validitas adalah suatu 
ukuran yang menunjukkan kevalidan atau keaslian suatu instrumen.Suatu 
instrumen dikatakan valid apabila mempunyai validitas tinggi serta dapat 
mengungkap data dari variabel yang diteliti. 
Dalam penelitian ini, rumus validitas item yang digunakan sebagai 
berikut: 
rx= 
N ∑ XY –(∑ X)(∑ Y)
√{N ∑
2











rxy =  Koefisien korelasi antara x dan y 
N =  Jumlah sampel (responden) 
x =  Jumlah skor item 
y =  Jumlah skor total 
x2 =  Jumlah kuadrat dari skor item 
y2 =  Jumlah kuadrat dari skor total\ 
xy      =  Jumlah keseluruhan dikalikan Y (Suharsimi Arikunto,               
2010: 317) 
  
b. Uji  Reliabilitas Instrumen 
Sehubungan instrumen penelitian  yang digunakan berupa angket, 
maka untuk menguji apakah instrumen yang digunakan memiliki reabilitas 





sampel. Hasil uji coba instrumen selanjutnya dianalisis dengan rumus 
alpha 
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 
instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi 
Arikunto, 2006: 178).Pengujian reliabilitas instrument dalam penelitian ini 































keterangan :  
r11 = Reliabilitas instrument angket 
k =Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 
∑ó
𝑏
2 = Jumlah varians butir 
2t = Varians total (Suharsimi Arikunto,  2006:196) 
     
Hasil perhitungan reliabilitas tersebut dikonsultasikan dengan nilai r 
tabel apabila rhitung ≥ rtabel maka butir soal dikatakan reliable. 
3. Teknik Analisis  Data 
Menurut Sugiyono (2010:335), dalam penelitian kuantitatif teknik 
analisis data  adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif persentase 








a. Analisis Deskriptif Persentase 
 Untuk mengetahui skala keberhasilan layanan bimbingan 
kelompok terhadap pembinaan karakter kejujuran peserta didik dalam 
penelitian ini menggunakan perhitungan statistik yakni dengan 
deskriptif persentase dengan rumus : 
 
Keterangan  
p = keberhasilan yang diperoleh atau 
tingkat persentase 
f = jumlah nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran 
n = jumlah seluruh nilai (skor ideal)(Suharsimi, 2006 : 264) 
 
b. Analisis Eksperimen Pre Test and Post Test one group design 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 










Md = Mean dari perbedaan pre-test dengan post-test 
Xd  = Deviasi masing-masing subjek (d-Md) 
x2d  = Jumlah kuadrat deviasi 
N      = Subjek pada sampel 
d.b =Ditentukan dengan N-1 (Suharsimi Arikunto, 
2010:349) 
Dengan derajat keberhasilan itu untuk menolak hipotesis nihil 
atas taraf signifikan 0,5% diperlukan nilai t yang sama atau lebih besar 
dari nilai ttabelsesuai dengan kebebasannya. Jika diperoleh thitung lebih 










sebaliknya apabila ternyata thitung lebih besar dari ttabel dengan taraf 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Suatu penelitian akan mempunyai bobot yang baik jika penelitian benar-benar 
menyajikan data yang nyata, sistematis dan logis, sehingga tidak terjadi 
pertentangan antara hal yang satu dengan yang lain. Setelah penulis mendapatkan 
data secara lengkap, selanjutnya menyusun laporan hasil penelitian. 
Dalam bab ini dipaparkan langkah-langkah dalam menyusun laporan hasil 
penyajian data, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan pembahasan. 
 
A. Deskripsi Data Variabel Penelitian 
Data yang telah terkumpul, akan dianalisis dan dilaporkan. Dalam hal ini, 
peneliti meneliti tentang “efektifitas bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaranan Seni Budaya 
pada peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR  Kab. 
Brebes  tahun pelajaran 2019/2020”. Adapun langkah-langkahnya adalah 
sebagai berikut.  
1. Tahap Persiapan  
Sebelum penulis melaporkan hasil penelitian lebih dahulu akan 
dikemukakan tentang persiapan penelitian. Adapun yang dilakukan sebagai 
berikut : 
a. Mengajukan judul penelitian kepada Dosen Pembimbing dan Kaprogdi Bimbingan 
dan Konseling untuk mendapatkan persetujuan. 
b. Melakukan observasi (pengamatan awal) terhadap kondisi sekolah dan hal-hal 





kelompok melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan minat terhadap mata 
pelajaran seni budaya. 
c. Menyusun proposal penelitian, yang kemudian ditandatangani oleh dosen 
pembimbing I, dosen pembimbing II serta Kaprogdi Bimbingan dan Konseling 
untuk diseminarkan agar lebih baik lagi hingga disetujui dan layak untuk ditindak 
lanjuti dalam penyusunan skripsi. 
d. Memohon surat  izin try out  pada  Dekan  FKIP UPS Tegal, dengan nomor surat 
032/BK/FKIP/UPS/VII/2020 tertanggal 20 juli 2020. Yang ditujukan kepada SMP N 
2 Kramat Kabupaten Tegal . 
e. Melakukan penyusunan instrument penelitian yang berupa angket untuk 
mengungkap data dalam penelitian yaitu bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama (variabel bebas) dan meningkatkan minat terhadap mata pelajaran 
seni budaya (variabel terikat). 
f. Sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar telah melaksanakan uji coba  instrumen 
atau try out, maka peneliti meminta surat kepada Kepala SMP N 2 Kramat 
Kabupaten Tegal, dengan nomor 519/703/2020 tertanggal 22 juli 2020. 
g. Memohon surat ijin penelitian pada Dekan FKIP UPS Tegal dengan nomor 
028/BK/FKIP/UPS/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020. Untuk permohonan ijin 
penelitian kepada Kepala SMP Muhamadiyah Sawojajar  Kabupaten Brebes. 
h. Konsultasi dan kordinasi dengan guru SMP Muhammadiyah Sawojajar Kabupaten 









i. Sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar telah melaksanakan penelitian, maka 
peneliti meminta surat kepada Kepala SMP Muhamadiyah Sawojajar  Kabupaten 
Brebes., dengan nomor 070/103/2020 tertanggal 20 Juli 2020.  
Setelah dilakukan uji coba instrument (try out) di SMP N 2 Kramat 
Kabupaten Tegal Tahun Ajaran 2019/2020 diperoleh data berupa skor 
Angket tentang Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama Untuk 
Meningkatkan Minat terhadap Pelajaran Seni Budaya. 
2. Deskripsi Data Hasil Pelaksanaan Tryout 
Untuk memperoleh hasil yang baik dan akurat, dibutuhkan ketelitian 
dan kecermatan dalam rencana kerja yang terinci. Sebelum angket diberikan 
kepada responden, maka diujicobakan (try out) pada subyek yang 
mempunyai sifat yang sama dengan sampel. Uji  coba  (try out) dalam 
penelitian dilakukan terhadap responden yang bukan  subyek  penelitian. 
Hal  ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji validitas instrument 
berupa 50 butir item angket yaitu 25 item untuk bimbingan kelompok 
melalui teknik sosiodram dan 25 butir item meningkatkan minat terhadap 
mata pelajaran seni budaya. Angket ini diberikan kepada 30 peserta didik 













Daftar Peserta Didik Yang Menjadi Subyek Try Out 
SMP N 2 Kramat Kab.Tegal Tahun Ajaran 2019/2020 
No. N a m a JK No. N a m a JK 
1 Iis Mujiani P 16 Luki Windasari P 
2 Indi Fitriyani P 17 Lutfiyatul Khoiriyah P 
3 Indrawan Yulianto L 18 Maya Holizah P 
4 Intan Putri Alif P 19 Muthiah Silmi S P 
5 Jafna Mulyana P 20 Nada Shobah P 
6 Kartika Dwiyanti P 21 Ninda Noviana P 
7 Arif Rizki L 22 Neli Zakia Fitriani P 
8 Kiki Afrizal L 23 Dodi Hendrawan L 
9 Kodiyah  P 24 Nur Laeliyah P 
10 Kristin Azizah P 25 Nuriaili Fitriani P 
11 Laela Nurjanah P 26 Nur Putri Asari P 
12 Laeli Anjani P 27 Nurul Lutfiyah P 
13 Lina Khoerul Umah P 28 Siti Nur Azizah P 
14 Yogi Ramadani P 29 Amirudin L 
15 Lisa Tri Agustiani P 30 Pegy Safitri P 
Sumber : Data SMP N 2 Kramat Kab 2019/2020. 
 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui responden untuk dijadikan uji coba 
instrument atau tryout sebanyak 30 peserta didik, setelah dilaksanakan 
tryout, hasil direkapitulasi untuk dicari validitas dan reliabilitasnya. 
a. Uji Validitas Instrumen 
Dari hasil jawaban angket yang telah diisi oleh peserta didik, 





instrumen penelitian. Data skor hasil uji coba try out angket variabel X 
“bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama ” dan variabel Y 
“meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya” beserta 
rekapitulasi hasil perhitungan validitas dan reliabilitas adalah sebagai 
berikut : 
1) Hasil Uji Validitas Intrumen Variabel X ( bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama) 
Hasil perolehan skor try out angket bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama (variabel X), kemudian dilakukan uji validitas internal yaitu analisis 
butir yang dikorelasikan dengan skor total dengan menggunakan rumus 
product moment angka kasar. 
a. Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama ( X )  
Rekapitulasi hasil perhitungan validitas angket bimbingan 
kelompok melalui teknik sosiodrama adalah sebagai berikut  : 
Tabel 4.2 
Rekapitulasi hasil perhitungan uji validitas variabel X 
















Rhit > Rtab 
1. 































0,361 Tidak Valid 17. 
0.376 

















0,361 Valid 20. 
0.351 
0,361 Tidak Valid 
21 
0.362 
0,361 Valid 22 
0.190 
0,361 Tidak Valid 
23 
0.267 
0,361 Tidak Valid 24 
0.162 
0,361 Tidak Valid 
25 
0.439 
0,361 Tidak Valid 
       Sumber : Data yang diolah dari uji coba instrument variabel X 
Dari hasil perhitungan analisis Try Out diatas, diperoleh hasil 
rhitung, kemudian dikonsultasikan terhadap rtabel dengan jumlah 
sampel yaitu N=30 pada taraf signifikan 5% sebesar 0,361. Setelah 
dikonsultasikan dengan rtabel diketahui item nomor  1, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21. dapat dikatakan valid 
karena rhitung >rtabel, sedangkan item nomor 2, 4, 7, 20, 22, 23,24 dan 
25 dinyatakan tidak valid karena rhitung < rtabel. Hal ini berdasarkan 
kriteria bahwa dinyatakan valid apabila rhitung>rtabel, sedangkan 
dikatakan tidak valid apabila hasil rhitung < rtabel. Untuk item yang 
valid dapat dipakai sebagai alat pengumpul data sedangkan item 
yang tidak valid tidak dipakai sebagai alat pengumpul data. 
Contoh perhitungan validitas item no 2 variabel 









product moment adalah sebagai berikut : 
Keterangan : 
 








rhitung >r tabel ( 0,516 > 0,361 ) Valid 
 
Dari perhitungan diatas menghasilkan r hitung = 0,516> r tabel = 
0,361 dari N = 30 pada taraf signifikan 5%, maka dapat dikatakan 
item no 2 valid. 


















































Rekapitulasi hasil perhitungan validitas angket 
meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya 
adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.3 
















Rhit > Rtab 
1. 0.314 0,361 Tidak Valid 
11. 0.476 0,361 Valid 
2. 0.093 0,361 TidakValid 12. 0.310 0,361 Tidak Valid 
3. 0.719 0,361 Valid 13. 0.614 0,361 Valid 
4. 0.347 0,361 Tidak Valid 14. 0.684 0,361 Valid 
5. 0.389 0,361 Valid 15. 0.596 0,361 Valid 
6. 0.688 0,361 Valid 16. 0.162 0,361 Tidak Valid 
7. 0.619 0,361 Valid 17. 0.686 0,361 Valid 
8. 0.586 0,361 Valid 18. 0.514 0,361 Valid 
9. 0.505 0,361 Valid 19. 0.711 0,361 Valid 
10. 0.228 0,361 Tidak Valid 20. 0.508 0,361     Valid  ` 
21 0.705 0,361 Valid 22 0.564 0,361 Valid 
23 0.389 0,361 Valid 24 0.710 0,361 Tidak Valid 
25 0.207 0,361 Tidak Valid 
Sumber : Data yang diolah dari uji coba instrument variabel Y 
Dari hasil perhitungan analisis Try Out, diperoleh hasil rhitung, 
kemudian dikonsultasikan terhadap rtabel dengan jumlah sampel 
yaitu N=30 pada taraf signifikan 5% sebesar 0,361. Setelah 
dikonsultasikan dengan rtabel diketahui item nomor  3, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dapat dikatakan valid 
karena rhitung >rtabel, sedangkan item nomor 1, 2, 4, 10, 12, 16,24 dan 





kriteria bahwa dinyatakan valid apabila rhitung>rtabel, sedangkan 
dikatakan tidak valid apabila hasil rhitung < rtabel. Untuk item yang 
valid dapat dipakai sebagai alat pengumpul data sedangkan item 
yang tidak valid tidak dipakai sebagai alat pengumpul data. 
Contoh perhitungan validitas item no 6 meningkatkan minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya (Y) dengan rumus r product 
moment adalah sebagai berikut : 
Keterangan : 






























































rhitung >r tabel ( 0,396 > 0,361 ) Valid 
Dari perhitungan diatas menghasilkan r hitung = 0,396> r tabel = 
0,361 dari N = 30 pada taraf signifikan 5%, maka dapat dikatakan 
item no 6 valid. 
b. Hasil Uji Reliabilitas Angket Penelitian 
Sebelum angket digunakan sebagai alat pengumpul data, maka angket 
tersebut perlu diuji reliabilitasnya. Instrumen yang baik selain memenuhi 
kriteria validitas juga harus memenuhi kriteria reliabilitas. Instrumen 
dikatakan reliabel jika instrumen tersebut baik sehingga mampu 
mengungkap data yang  bisa dipercaya. Uji reliabilitas angket dalam 
penelitian ini menggunakan rumus Spearman-Brown. Adapun 
perhitungan reliabilitas angket bimbingan kelompok melalui teknik 








1) Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama (X) 
Hasil perhitungan uji reliabilitas setiap butir angket layanan 
bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama  menggunakan rumus 
Spearman-Brown adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.4 
Uji Reliabilitas Variabel X  




Skor Ganjil (X) 
Genap 
(Y) 
X² Y² XY 
1 TO.1 87 48 39 2304 1521 1872 
2 TO.2 82 44 38 1936 1444 1672 
3 TO.3 90 48 42 2304 1764 2016 
4 TO.4 83 41 42 1681 1764 1722 
5 TO.5 85 43 42 1849 1764 1806 
6 TO.6 91 48 43 2304 1849 2064 
7 TO.7 84 45 39 2025 1521 175 
  8 TO.8 89 47 42 2209 1764 1974 
9 TO.9 86 46 40 2116 1600 1840 
10 TO.10 64 33 31 1089 961 1023 
11 TO.11 88 45 46 2025 2116 2070 
12 TO.12 89 50 39 2500 1521 1950 
13 TO.13 82 40 42 1600 1764 1680 
14 TO.14 65 30 35 900 1225 1050 
15 TO.15      73 39 34 1521 1156 1326 
16 TO.16 67 35 32 1225 1024 1120 






18 TO.18 87 48 39 2304 1521 1872 
19 TO.19 79 41 38 1681 1444 1558 
20 TO.20 82 42 40 1764 1600 1680 
21 TO.21 81 43 38 1849 1444 1634 
22 TO.22 80 43 37 1849 1369 1591 
23 TO.23 83 44 38 1936 1444 1672 
24 TO.24 89  41 49 1681 2401 2009 
25 TO.25 88 43 45 1849 2025 1935 
26 TO.26 80 41 39 1681 1521 1599 
27 TO.27 88 47 41 2209 1681 1927 
28 TO.28 84 47 37 2209 1369 1739 
29 TO.29 86 45 41 2025 1681 1845 
30 TO.30 66 36 30 1296 900 1080 
∑ 2454 1286 1172 55788 46308 50549 
 
Dari data di atas diperoleh : 
∑X = 1286 ∑Y² = 46308
∑Y = 1172 ∑XY = 50549























































Hasil perhitungan uji reliabilitas di atas diperoleh hasil r11 = 
0,882 kemudian dikonsultasikan dengan harga rtabel  dari N = 30, pada 
taraf signifikan 5% sebesar = 0,361. Dengan demikian r11 = (0,882) >  
rtabel = (0,361) sehingga instrument penelitian yang berupa angket 
Variabel bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama (X) adalah 
reliabel. 
Dari hasil perhitungan uji reliabilitas angket, dikonsultasikan 
dengan kriteria koefisien sesuai dengan pendapat Suharsimi 







Tingkat Reliabilitas Kriteria Koefisien 
0,00 – 0.20   = rendah sekali 
0,20 – 0,40  = rendah 
0,40 – 0.60  = sedang 
0,60 – 0,80  = tinggi 
0,80 – 1,0  = tinggi sekali ( Arikunto, 2006: 224) 
 
Berdasarkan kriteria koefisien uji reliabilitas Variabel (X) V, 
maka hasil reliabilitas berada pada kriteria  tinggi sekali dan angket 
tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. 
2) Meningkatkan Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni Budaya (Y) 
Hasil perhitungan uji reliabilitas setiap butir meningkatkan minat 
terhadap mata pelajaran Seni Budaya adalah sebagai berikut 
Tabel 4.5 
Uji Reliabilitas Variabel Y 









X² Y² XY 
1 TO.1 72 38 34 1444 1156 1292 
2 TO.2 75 37 38 1369 1444 1406 
3 TO.3 72 38 34 1444 1156 1292 
4 TO.4 91 46 45 2116 2025 2070 
5 TO.5 89 50 39 2500 1521 1950 
6 TO.6 74 39 35 1521 1225 1365 
7 TO.7 91 45 46 2025 2116 2070 
8 TO.8 92 48 44 2304 1936 2112 
9 TO.9 82 42 40 1764 1600 1680 
10 TO.10 77 43 34 1849 1156 1462 






12 TO.12 69 35 34 1223 1156 1190 
13 TO.13 69 38 31 1444 961 1178 
14 TO.14 68 37 31 1369 ``961 1147 
15 TO.15 73 38 35 1444 1223 1330 
16 TO.16 56 29 27 841 729 783 
17 TO.17 69 36 33 1296 1089 1188 
18 TO.18 81 40 41 1600 1681 1640 
19 TO.19 73 40 33 1600 1089 1320 
20 TO.20 68 34 34 1156 1156 1156 
21 TO.21 69 34 35 1156 1225 1190 
22 TO.22 74 37 37 1369 1369 1369 
23 TO.23 73 38 35 1444 1225 1330 
24 TO.24 90 50 40 2500 1600 
2000 
25 TO.25 86 47 39 2209 1521 1833 
26 TO.26 75 40 35 1600 1225 1400 
27 TO.27 84 44 40 1936 1600 1760 
28 TO.28 80 41 39 1681 1521 1599 
29 TO.29 73 37 36 1369 1296 1332 
30 TO.30 74 37 37 1369 1369 1369 
∑ 2313 1206 1107 49278 41393 44997 
 
Dari data di atas diperoleh : 
∑X = 1198 ∑Y² = 40702
∑Y = 1098 ∑XY = 44293

















































Hasil perhitungan uji reliabilitas di atas diperoleh hasil r11 = 0,78 
kemudian dikonsultasikan dengan harga rtabel  dari N = 30, pada taraf 
signifikan 5% sebesar = 0,361. Dengan demikian r11 = (0,878) >  rtabel = 
(0,361) sehingga instrument penelitian yang berupa angket 
Meningkatkan Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni Budaya (Y) adalah 
reliabel. 
Dari hasil perhitungan uji reliabilitas angket, dikonsultasikan 
dengan kriteria koefisien sesuai dengan pendapat Suharsimi (2006:224) 







Tingkat Reliabilitas Kriteria Koefisien 
 
0,00 – 0.20   = rendah sekali 
0,20 – 0,40  = rendah 
0,40 – 0.60  = sedang 
0,60 – 0,80  = tinggi 
0,80 – 1,0   = tinggi sekali ( Arikunto, 2006: 224) 
 
Berdasarkan kriteria koefisien uji reliabilitas Variabel (Y), 
“efektifitas bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama untuk 
meningkatkan minat terhadap mata pelajaranan Seni Budaya pada 
peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR  
Kab. Brebes  tahun pelajaran 2019/2020”. maka hasil realibilitas berada 
pada kriteria  tinggi sekali dan angket tersebut dapat digunakan sebagai 
alat pengumpul data. 
 
B. Pelaksanaan Penelitian 
Sebelum angket diujikan kepada peserta didik, peneliti mengambil sampel 
di tiap kelas sesuai dengan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti, setelah 
sampel di dapatkan, maka peneliti menyebarkan angket penelitian dengan 
jumlah 50 item soal, yang terdiri dari 25 item soal varibel (X)  bimbingan 
kelompok melalui teknik sosiodrama dan 25 item soal variabel (Y) minat 
terhadap mata pelajaran Seni Budaya. Selanjutnya data yang diperoleh dari 
angket penelitian tersebut di hitung dan dianalisa untuk mengetahui apakah 
dapat meningkat minat terhadap mata pelajaran Seni Budaya melalui teknik 
sosiodrama pada peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah Sawojajar 







C. Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh berbagai data dengan 
menggunakan angket sebagai metode pokok, wawancara dan dokumentasi. 
Dengan menggunakan angket penulis mengetahui dan memperoleh data tentang 
sejauh mana Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama Untuk 
Meningkatkan Minat Terhadap Mata pelajaran Seni Budaya Pada Peserta Didik 
Kelas VIII SMP Muhammadiiyah Sawojajar Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 
2019/2020. Peneliti menyebarkan angket sejumlah 34 item soal sesuai dengan 
jumlah sampel yang dibutuhkan. Angket yang telah diisi oleh peserta didik 
langsung dikembalikan kepada penulis untuk dilakukan analisis data. 
Adapun   daftar   peserta   didik   Kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH 
SAWOJAJAR Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2019/2020 yang menjadi 
sampel penelitian serta hasil skor Pre Test dan Post Test seperti dibawah ini. 
Tabel 4.6 
Rekapitulasi Skor Pre Test dan Post Test 




1 Aas Nandiasari VIII A 84 91 
2 Alizul Akrom VIII A 97 102 
3 Anisa Fitri VIII A 90 92 
4 Ariyanto Pratama VIII A 85 89 
5 Egga Fajarrulloh VIII A 86 94 
6 Firman Hidayah VIII A 78 99 
7 Firman Maulana VIII A 79 88 





9 Gladis Hayatun Nufus VIII A 75 82 
10 Intan Setianissa VIII A 81 100 
11 Ismi Aulia Nur Nizam VIII A 82 100 
12 Junaedi VIII A 89 105 
13 Khoirunnisa VIII A 85 100 











17 Muhamad Fatikhin VIII A 86 101 











21 Neysha Affan Hammada VIII A 74 80 
22 Nilam Sari VIII A 79 98 
23 Ryan Hidayat VIII A 82 95 
24 Sabda Satrio Panutun VIII A 84 107 
25 Salsa Agustin VIII A 79 97 
26 Santi Laela VIII A 97 108 
27 Sefinaz Anastasya VIII A 78 86 
28 Syifa A’Nul Fadilah VIII A 98 103 
29 Yogi Saputra VIII A 83 91 





31 Rofi Amelia VIII B 103 104 
32 Tiara VIII B 93 94 
33 Uli Safitri VIII B 90 95 
34 Widiastuti VIII B 97 99 
Jumlah 2937 3262 
Data setelah menggunakan MS Exel 2010 
Dari hasil analisi , diperoleh : 
1. Minat Terhadap mata Pelajaran Seni Budaya sebelum diberikan Bimbingan 
Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama Peserta Didik Kelas VIII SMP 
Muhammadiyah Sawojajar Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2019/2020. 
Dari hasil data pada tabel  di atas kemudian dianalisis menggunakan analisis  
deskriptif. Adapun langkah-langkah analisis deskriptif sebagai berikut: 
a. Mencari k                      
k =1 + (3,3) log n 
 =1 + (3,3) log 34 
 =1 + (3,3) 1,53 
 =1 + 5,05 
 =6,05(dibulatkan 6) 
b. Mencari Range (Ra) 
Data terendah (dtr )  =  74 
Data tertinggi (dtt)   =  103 
Ra = dtt – dtr 
 = 103 – 74 







c. Mencari Interval (i) 








  = 4,83(dibulatkan menjadi 5) 
 















P =   x 100% = x 100% = 8.8%
P =   x 100% = x 100% =
20.6%
P =   x 100% = x 100% = 14.7%
P =   x 100% = x 100% =
P =   x 100% = x 100% = 23.5%
P =   x 100% = x 100% = 17.6%
 
 
e. Menyusun Distribusi Frekuensi 
Tabel 4.7 
Daftar Distribusi Frekuensi Minat Mata Pelajaran Seni Budaya sebelum  
diberikan Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama 
 
 
Interval Nilai Frekuensi Prosentase Kriteria 
74 – 78 6 17.6% Rendah Sekali 
79 – 83 8 23.5% Rendah 
84 – 88 7 20.6% Sedang 
89 – 93 5 14.7% Cukup 





99 – 103 3 8.8% Sangat Tinggi 
Jumlah 
34 100%   
Penjelasan pentingnya meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni 
budaya pada peserta didik sebelum diberikan bimbingan kelompok 
melalui teknik sosiodrama sebagai berikut: 
Sangat rendah  : terdapat 6 atau 17,6% responden yang memiliki minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya sangat rendah 
Rendah  :terdapat 8 atau 23,5% responden yang memiliki  minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya rendah 
Sedang : terdapat 7 atau 20,6% responden yang memiliki  minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya sedang 
Cukup  : terdapat 5 atau 14,7% responden yang memiliki minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya cukup 
Tinggi  : terdapat 5 atau 14,7% responden yang memiliki minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya tinggi 
Sangat tinggi  : terdapat  3 atau 8,8% responden yangmemiliki minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya sangat tinggi 
Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa minat terhadap mata 
pelajaran seni budaya pada peserta didik Kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH 
SAWOJAJAR Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2019/2020 sebelum dilaksanakanya 
bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama dalam kategori rendah yaitu 








Diagram Batang Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni Budaya sebelum 








2. Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni Budaya sesudah diberikan Bimbingan 
Kelompok dengan Melalui Teknik Sosiodrama pada Peserta Didik Kelas 
VIII  SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes 
3.  Tahun Ajaran 2019/2020 
Dari hasil data pada tabel  di atas kemudian dianalisis menggunakan 
analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah analisis deskriptif sebagai 
berikut: 
a. Mencari k 
K = 1 + (3,3) log n 
      = 1 + (3,3) log 34 
      = 1 + (3,3) 1,53 
 = 1 + 5,05 












b. Mencari Range (Ra) 
Data terendah (dtr) =  79 
Data tertinggi (dtt) =  108 
Ra = dtt – dtr 
 = 108– 79 
 = 29 
c. Mencari Interval (i) 








= 4,83(dibulatkan menjadi 5) 















P =   x 100% = x 100% = 17.6%
P =   x 100% = x 100% =
14.7%
P =   x 100% = x 100% = 20.6%
P =   x 100% = x 100% =
P =   x 100% = x 100% = 8.8%
















e. Menyusun Distribusi Frekuensi 
Tabel 4.8 
Daftar Distribusi Frekuensi Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni Budaya 
sesudah dilaksanakanya Bimbingan Kelompok  Melalui Teknik  Sosiodrama  
 
Interval Nilai Frekuensi Prosentase Kriteria 
79 – 83 3 8.8% Sangat Rendah 
84 – 88 3 8.8% Rendah 
89 – 93 5 14.7% Sedang 
94 – 98 7 20.6% Cukup 
99 – 103 10 29.4% Tinggi 
104 - 108 6 17.6% Sangat Tinggi 
Jumlah 34 100%   
 
Penjelasan dalam minat terhadap mata pelajaran seni budaya pada 
peserta didik sesudah dilakukan bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama sebagai berikut: 
Sangat rendah  : terdapat 3 atau 8,8% responden yang memiliki Minat 
terhadap mata pelajaran Seni Budaya sangat rendah 
Rendah  : terdapat 3 atau 8,8% responden yang memiliki Minat 
terhadap mata pelajaran Seni Budaya rendah 
Sedang : terdapat 5 atau 14,7% responden yang memiliki minat 
terhadap mata pelajaran Seni Budaya sedang 
Cukup  : terdapat 7 atau 20,6% responden yang memiliki minat 







Tinggi  : terdapat 10 atau 29,4% responden yang memiliki  minat 
terhadap mata pelajaran Seni Budaya tinggi 
Sangat tinggi  : terdapat 6 atau 17,6% responden yang memiliki minat 
terhadap mata pelajaran sangat tinggi 
Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa minat terhadap 
mata pelajaran seni budaya pada peserta didik Kelas VIII SMP 
MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 
2019/2020 sesudah diberikan bimbingan kelompok dengan menggunakan 
teknik sosiodrama. Dalam kategori tinggi  yaitu sebanyak 10 peserta didik 
atau sebesar 29,4% 
Gambar 4.2 
 
Diagram Batang Mata pelajaran Seni Budaya Pada Peserta Didik sesudah 















1. Efektifitas Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama Untuk 
Meningkatan Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni Budaya pada  Peserta 
Didik Kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten 
Brebes Tahun Ajaran 2019/2020. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah “layanan bimbingan kelompok 
efektif digunakan untuk meningkatkan minat  terhadap mata pelajaran seni 
budaya pada peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah Sawojajar 
Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2019/2020.Untuk mengetahui efektif atau 
tidaknya melalui perbedaan hasil uji hipotesis. 
Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan rumus t-test, yaitu untuk 
mengetahui perbedaan data sebelum dan sesudah layanan dilakukan. 

















1 P.01 84 91 7 -2.55882 6.54758 
2 P.02 97 102 5 -4.55882 20.7829 
3 P.03 90 92 2 -7.55882 57.1358 
4 P.04 85 89 4 -5.55882 30.9005 
5 P.05 86 94 8 -1.55882 2.42993 
6 P.06 78 99 21 11.44118 130.901 
7 P.07 79 88 9 -0.55882 0.31228 
8 P.08 77 84 7 -2.55882 6.54758 





10 P.10 81 100 19 9.441176 89.1358 
11 P.11 82 100 18 8.441176 71.2535 
12 P.12 89 105 16 6.441176 41.4888 
13 P.13 85 100 15 5.441176 29.6064 
14 P.14 79 93 14 4.441176 19.724 
15 P.15 100 106 6 -3.55882 12.6652 
16 P.16 89 105 16 6.441176 41.4888 
17 P.17 86 101 15 5.441176 29.6064 
18 P.18 76 79 3 -6.55882 43.0182 
19 P.19 99 102 3 -6.55882 43.0182 
20 P.20 95 99 4 -5.55882 30.9005 
21 P.21 74 80 6 -3.55882 12.6652 
22 P.22 79 98 19 9.441176 89.1358 
23 P.23 82 95 13 3.441176 11.8417 
24 P.24 84 107 23 13.44 180.665 
25 P.25 79 97 18 8.44 71.2535 
26 P.26 97 108 11 1.44 2.07699 
27 P.27 78 86 8 -1.56 2.42993 
28 P.28 98 103 5 -4.56 20.7829 
29 P.29 83 91 8 -1.56 2.42993 
30 P.30 88 94 6 -3.56 12.6652 
31 P.31 103 104 1 -8.56 73.2535 
32 P.32 93 94 1 -8.56 73.2535 






34 P.34 97 99 2 -7.56 57.1358 
 Jumlah 2937 3262 325  1344.38 
∑d 325   
Md 9.56   
∑x²d 1344.38   
N*(N-1) 1122   
xd²/N*(N-1) 1.20   
akar xd²/N*(N-1) 1.09   
t-tes 8.733   
 
Kemudian langkah selanjutnya melakukan analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 
menggunakan uji-tsebagai berikut : 
Keterangan : N = 34 Md = 9.56 ∑x²d = 1344
Md 9.559 9.559
∑x 2 d 1344.38 1344.38
N (N-1) 34 (34-1) 1122
9.559
1.198 1.095





Berdasarkan hasil analisis dengan perhitungan statistik menggunakan 
rumus t-tes di atas, diperoleh thitung = 8,733.Selanjutnya hasil ini disesuaikan 
dengan besarnya derajat kebebasan (N-1) yaitu 34-1= 33 dengan taraf 
signifikan 5% diperoleh hasil ttabel= 2,733. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa koefisien thitung = 8,733> ttabel= 2,733, maka Ho 





kelompok dengan melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya pada peserta didik kelas VIII SMP 
Muhamamadiyah Sawojajar Tahun Ajaran 2019/2020 ditolak, dan  hipotesis 
alternatif (Ha) yang berbunyi “bimbingan kelompok efektif dan signifikan 
melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan minat terhadap mata 
pelajaran seni budaya pada peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiah 
Sawojajar Kabupaten Brebes Tahun pelajaran 2019/2020” diterima. 
 
D. Pembahasan Hasil Penelitian 
Langkah yang ditempuh adalah menabulasikan angket yang dijawab oleh 
peserta didik yang terdiri dari 34 peserta didik. Hasil penelitian yang diperoleh 
dari analisis deskriptif prosentase dan analisis t-test, diperoleh dari minat 
peserta didik terhadap mata pelajaran seni budaya sebelum diberikan treatmen 
bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama dalam kategori rendah yaitu 
dengan jumlah prosentase sebesar 23,5% dan minat peserta didik terhadap mata 
pelajaran seni budaya sesudah diberikan treatmen bimbingan kelompok 
melalui teknik sosiodrama dalam kategori tinggi yaitu dengan jumlah 
prosentase sebesar 29,4%, serta hasil analisis t-test diketahui bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan yaitu sebesar thitung = 8,733> ttabel= 2,733. 
1. Dari Sisi Penggunaan Teori 
Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari sisi penggunaan teori yaitu 
penelitian ini diketahui efektif meningkatkan minat terhadap mata pelajaran 






Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang diberikan dalam 
bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh sekelompok orang yang 
memanfaatkan dinamika kelompok dalam mendiskusikan informasi-
informasi yang diberikan oleh pemimpin kelompok (guru bimbingan dan 
konseling) agar dapat mengoptimalkan kemampuan, bakat, minat, serta 
nilai-nilai yang di anut dalam situasi kelompok dan mencapai tujuan 
bersama. 
Teknik Sosiodrama menggunakan teknik yang membantu teknik yang 
sudah ada, dalam penelitian ini menggunakan teknik sosiodrama membantu 
dalam pemberian layanan bimbingan kelompok dengan cara mendramakan, 
peserta didik di tuntut aktif dan berfikir untuk memecahkan maslah. 
Dimaksudkan agar klien ikut terbawa dalam alur cerita sehingga tau apa 
yang harus dilakukan jika permasalahannya sama dan akan memperbaiki 
dirinya. Dan teknik ini cocok untuk klien yang tertutup sulit 
mengungkapkan masalahnya secara verbal. 
Mata pelajaran Seni Budaya adalah salah satu mata pelajaran yang sudah 
diajarkan disemua jenjang pendidikan, mulai jenjang sekolah dasar hingga 
sekolah menengah atas yang  membahas  pengetahuan tentang kesenian 
secara sistematis yang menjadi dasar peserta didik diharapkan menjadi 
wahana bagi peserta didik untuk mempelajari kesenian yang ada di 
lingkungan sekitar 
 Dengan adanya bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama 







2. Dari Sisi Penggunaan Metode Penelitian 
Penelitian ini membahas efektifitas bimbingan kelompok melalui 
teknik sosiodrama untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni 
budaya pada peserta didik dengan metode penelitian yaitu penelitian 
meneliti kondisi minat terhadap mata pelajaran seni budaya pada peserta  
didik sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok melalui 
teknik sosiodrama dengan menyebarkan instrumen penelitian. Untuk 
menguji hipotesis tersebut menggunakan rumus t-test. 
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini ada dua yaitu angket yang utama, sebagai teknik pendukung 
dokumentasi dan wawancara. Metode untuk menguji hipotesis penelitian 
yaitu dengan analisis deskriptif dan analisis uji t-test. Peran dan kontribusi 
angket untuk meneliti efektif atau tidaknya bimbingan kelompok melalui 
teknik sosiodrama untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni 
budaya, wawancara sebagai awal peneliti mengetahui layanan bimbingan 
kelompok melalui teknik sosiodrama dan minat terhadap mata pelajaran 
seni budaya. Observasi untuk melihat keadaan peserta didik dilapangan,  
dan dokumentasi sebagai data pendukung untuk mengetahui peserta didik 
yang memmpunyai minat terhadap mata pelajaran seni budaya rendah. 
Selanjutnya analisis deskriptif dalam penelitian ini berkontribusi untuk 
menganalisis minat terhadap mata pelajaran seni budaya  sebelum dan 
sesudah dilaksanakan  layanan bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama, sedangkan analisis t-test berkontribusi untuk menganalisis 





meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya pada peserta 
didik. 
Berdasarkan hasil perhitungan t-test diperoleh nilai thitung sebesar 8,73. 
Nilai thitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ttable pada taraf 
signifikan 5 % atau ( 5 %) dengan derajat kebebasan N-1 atau 34 – 1 = 33 
dimana diperoleh ttable = 2,733ternyata thitung = 8,733> ttabel = 2,733yang 
berarti hipotesis nol yang menyatakan “Layanan bimbingan kelompok tidak 
efektif digunakan untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni 
budaya melelui teknik sosiodrama  pada peserta didik  kelas VIII SMP 
Muhammadiyah  Kabupaten Brebes Tahun ajaran 2019/2020”ditolak dan 
menerima hipotesis alternatif yang berbunyi “Layanan bimbingan 
kelompok efektif digunakan untuk meningkatkan minat terhadap mata 
pelajaran seni budaya melelui teknik sosiodrama  pada peserta didik  kelas 
VIII SMP Muhammadiyah Kabupaten Tegal  Tahun Ajaran 2019/2020”. 
3. Dari Sisi Ketercapaian Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan penelitian ini secara 
keseluruhan dapat dilihat pada perhitungan persentase skor minat terhadap 
mata pelajaran seni budaya dan sesudah penelitian efektifitas bimbingan 
kelompok melalui teknik sosiodrama dan persentase hasil uji t-test. 
Selanjutnya untuk lebih jelasnya dijelaskan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui kondisi minat terhadap mata pelajaran seni budaya 
sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama terhadap peserta didik kelas VIII SMP Muhamdiyah 







Pelaksanaan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama kelas 
VIII SMP Muhammadiyah Sawojajar Kabupaten Brebes Tahun ajaran 
2019/2020 berjalan dengan lancar, hal ini dapat dilihat dari analisis 
perhitungan minat terhadap mata pelajaran seni budaya sebelum dan 
sesudah penelitian layanan bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama sebanyak 6 peserta didik atau sejumlah 17,6 % dalam kriteria 
sangat rendah, 8 peserta didik atau sejumlah 23,5 % dalam kriteria  
rendah, 7 peserta didik atau sejumlah 20,6 % dalam kriteria sedang, 
5peserta didik atau sejumlah 14,7 % dalam kriteria cukup, 5peserta didik 
atau sejumlah 14,7 % dalam kriteria tingggi, dan 3 peserta didik atau 
sejumlah 8,8 % dalam kriteria sangat tinggi. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa minat terhadap mata pelajaran seni budaya pada peserta didik 
sebelum mendapat layanan bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama skor presentase terbanyak 8 peserta didik atau sejumlah 
23,5% yaitu dalam kriteria rendah. 
b. Untuk mengetahui kondisi minat terhadap mata pelajaran seni budaya sesudah 
diberikan layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama pada  peserta 
didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR Kabupaten Brebes Tahun 
Pelajaran 2019/2020., sesudah dikenai layanan bimbingan kelompok melalui 
teknik sosiodrama . 
Berdasarkan data kondisi minat tehadap mata pelajaran seni budaya 
pada peserta didik sesudah mendapat layanan bimbingan kelompok 
melalui teknik sosiodrama sebanyak 3 peserta didik atau sejumlah 8,8% 





kriteria  rendah, 5 peserta didik atau sejumlah 14,7 % dalam kriteria 
sedang, 7 peserta didik atau sejumlah 20,6% dalam kriteria cukup, 
10peserta didik atau sejumlah 29,4 % dalam kriteria tingggi, dan 6 
peserta didik atau sejumlah 17,6 % dalam kriteria sangat tinggi. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa kondisi minat sesudah mendapat layanan 
bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama skor presentase 
terbanyak 10 peserta didik atau sejumlah 29,6% yaitu dalam kriteria 
tinggi.  
c. Untuk mengetahui efektifitas bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama terhadap mata pelajaran seni budaya pada  peserta didik kelas 
SMP Muhammadiyah Sawojajar Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 
2019/2020. 
Untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok melalui 
teknik sosiodrama terhadap mata pelajaran seni budaya pada  peserta 
didik, dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t-test diperoleh nilai thitung 
sebesar 8,73. Nilai thitung tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ttable 
pada taraf signifikan 5 % atau ( 5 %) sebesar 2,733, dengan demikian 
thitung = 8,733> ttabel = 2,733. Jadi hipotesis alternatif yang berbunyi 
“bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama efektif digunakan 
untuk meningkatakan minat terhadap mata pelajaran seni budaya pada 
peserta didik kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR 








4. Dari Sisi Hipotesis 
Berdasarkan hasil analisis perhitungan statistik menggunakan rumus 
t-tes di atas, diperoleh thitung = 8,733.Selanjutnya hasil ini disesuaikan 
dengan besarnya derajat kebebasan (N-1) yaitu 34-1= 33 dengan taraf 
signifikan 5% diperoleh hasil ttabel= 2,733. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa koefisien thitung = 8,733> ttabel= 2,733, maka Ho 
(Hipotesis Nol) ditolak yang berbunyi “Tidak efektif dan signifikan 
bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama untu meningkatkan minat 
terhadap mata pelajaran seni budaya pada peserta didik kelas VIII SMP 
Muhammadiyah Sawojajar Kabupaten Brebes Tahun ajaran 2019/2020 dan 
sehingga hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini yaitu “Layanan 
bimbingan kelompok efektif dan signifikan, ”Efektifitas bimbingan 
kelompok melalui teknik sosiodrama untuk meningkatkan minat terhadap 
mata pelajaran seni budaya pada peserta didik kelas VIII SMP 











A. Simpulan  
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang Efektifitas Bimbingan 
Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama Untuk Meningkatkan Minat Terhadap 
Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Peserta Didik Kelas VIII SMP 
MUHAMMADIYAH Sawojajar Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2019/2020. 
Dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kondisi minat terhadap mata pelajaran seni budaya sebelum diberikan 
layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama terhadap Peserta 
Didik Kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH Sawojajar Kabupaten Brebes 
Tahun Ajaran 2019/2020  adalah dalam kri\teria rendah dengan prosentase 
ketercapaian 23,5%. 
2. Kondisi minat terhadap mata pelajaran seni budaya sesudah diberikan 
layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama Peserta Didik 
Kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH Sawojajar Kabupaten Brebes Tahun 
Ajaran 2019/2020 dalam Kriteria tinggi dengan prosentase ketercapaian 
29,4%. 
3. Efektifitas layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama pada 
mata pelajaran seni budaya di SMP MUHAMMADIYAH Sawojajar 
Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2019/2020 melalui uji hipotetis Ho 






Dari hasil analisis uji-t, diperoleh nilai thitung sebesar 8,73. Nilai thitung 
tersebut kemudian dikonsultasikan dengan ttable pada taraf signifikan 5 % atau 
( 5 %) sebesar 2,73, dengan demikian thitung = 8,73> ttabel = 2,73. Yang berarti 
“Efektifitas layanan bimbingan kelompok dapat digunakan untuk 
meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budaya melalui teknik 
sosiodrama pada Peserta Didik Kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH 
Sawojajar Kabupaten Brebes Tahun Ajaran 2019/2020 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peserta didik hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 
meningkatkan minat pada mata pelajaran seni budaya. 
2. Bagi guru mata pelajaran hasil penelitiaan ini diharapkan dapat membantu 
untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran seni budya pada peserta 
didik. 
3. Diharapkan dari pihak sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN 
KONSELING 
FORMAT KELOMPOK TERJADWAL 
I. IDENTITAS 
A. Satuan Pendidikan  : SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR 
KABUPATEN BREBES 
B. Tahun Ajaran  : 2019-2020 
C. Sasaran Pelayanan  : Siswa  Kelas  
D. Pelaksana   : Dede Imam Setyarakhman 
E. Pihak Terkait  : Siswa 
II. WAKTU DAN TEMPAT 
A. Tanggal    : 24 Juli 2020 
B. Jam Pembelajaran/Pelayanan : Diselenggarakan di jam 3 -4 
pelajaran. 
C. Volume Waktu (JP)   : sesuai dengan kesepakatan 45 
menit. 
D. Spesifikasi Tempat Belajar  : Di ruang kelas sekolah 
III. MATERI PEMBELAJARAN 
A. Tema/Subtema  : 1. Tema: Meningkatkan Minat Terhadap Mata 
Pelajaran Seni Budaya melalui teknik sosiodrama 
    2. Subtema : Mata Pelajaran Seni Budaya (topik 
tugas) 






IV. TUJUAN/ARAH PENGEMBANGAN 
A. Pengembangan KES  : 1. Agar peserta didik minat pada mata 
pelajaran seni budaya melalui teknik sosiodrama 
    2. Peserta didik dapat tau kesulitan apa 
saja didalam mata pelajaran seni budaya 
B.  Penanganan KES-T            : Melalui teknik sosiodrama agar siswa dapat 
mendramatikal masalah tersebut  
V. METODE DAN TEKNIK 
A. Jenis Layanan  : Bimbingan Kelompok  (Topik Tugas). 
B. Kegiatan Pendukung : - - - - - 
VI. SARANA 
A. Media  : Tidak menggunakan sarana khusus. 
B. Perlengkapan : - - - - - 
VII. SASARAN PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 
Diperolehnya hal-hal baru oleh siswa dalam kaitanya dengan KES 
(Kehidupan Efektif Sehari-hari) dengan unsur-unsur AKURS (Acuan, 
Kompetensi, Usaha, Rasa, Sungguh-sungguh). 
A. KES  : 
1. Acuan (A)  :Kondisi/kebutuhan diri untuk memahami mata 
pelajaran seni budaya , peran diri sendiri dalam mempelajari mata 
pelajaran seni budaya. 
2. Kompetensi (K) :Kemampuan siswa dalam meningkatkan minat 







3. Usaha (U)  : Mewujudkan pemenuhan kebutuhan diri maupun 
berkelompok, dan mewujudkan sikap serta untuk meningkatkan minat 
dalam mata pelajaran seni budaya. 
4.  Rasa (R)  : Perasaan positif karena merasa bahwa sebagai 
siswa harus mempelajari mata pelajaran apapun disekolah 
5. Sungguh-sungguh (S): Bersungguh-sungguh dalam menyeimbangkan 
pemenuhan kebutuhan sebagai siswa yaitu belajar dan khususnya 
minat pada mata pelajaran seni budaya. 
B. KES-T  : Menghindari, menghilangkan dan mencegah 
ketidaktahuan, kebingungan siswa tentang mata pelajaran seni budaya 
C. Ridho Tuhan, Bersyukur, Ikhlas dan Tabah : Memohon ridho dan 
rahmat Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat memenuhi diri sendiri sesuai 
dengan pergaulannya, bersikap dan berperan dalam meningkatkan minat 
pada mata pelajaran seni budaya. 
VIII. LANGKAH KEGIATAN 
A. LANGKAH PENGANTARAN: TAHAP PEMBENTUKAN 
1. Mengucapkan salam, selamat datang dan berterima kasih kepada 
anggota yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan 
kelompok dengan penuh semangat. 
2. Mengajak anggota kelompok berdoa secara bersama, sesuai dengan 
agama dan kepercayaan masing-masing anggota kelompok yang 
dipimpin oleh pemimpin kelompok. 
3. Menjelaskan pengertian, tujuan, asas, dan kegiatan bimbingan 
kelompok. 







B. LANGKAH PENJAJAKAN: TAHAP PERALIHAN 
1. Pemimpin kelompok menanyakan apakah para anggota kelompok 
pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok ? Bila pernah, 
bagaimana kesan mereka? Bila belum, bagaimana keinginan mereka 
? Dalam hal ini pemimpin kelompok menegaskan lagi tujuan, asas, 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
2. Mengemukan topik (topik tugas) yang selanjutnya akan dibahas dan 
menanyakan apakah peserta sudah siap membahasnya ? 
3. Pemimpin kelompok menjawab pertanyaan berkenaan dengan 
kesiapan peserta dan menegaskan hal-hal yang perlu menjadi 
perhatian. 
C. LANGKAH PENAFSIRAN: TAHAP KEGIATAN AWAL  
1. Pemimpin kelompok merespon peserta terkait dengan topik yang 
telah dikemukakan dan mengulasnya secara umum serta menegaskan 
hal-hal penting yang perlu dibahas, yaitu tentang:  
a. Minat pada mata pelajaran seni budaya. 
b.  Meningkatkan minat pada mata pelajaran seni budaya. 
c. Upaya untuk siswa lebih sadar mata pelajaran seni 
budaya melalui teknik sosiodrama 
2. Pemimpin kelompok menegaskan bahwa siswa diwajibkan 
melakukan dan meningkatkan minat pada mata pelajaran seni 
budaya. 
D. LANGKAH PEMBINAAN: TAHAP KEGIATAN UTAMA 
1. Semua peserta diminta mengemukakan Kondisi/kebutuhan dirii, 
dan masalah apa saja yang menjadikan nilai pelajaran seni budaya 
itu rendah 
2. Terhadap penyampaian peserta itu, setiap peserta diminta 
memberikan respon kondisi salah seorang temannya, dengan pola 





(tidak merendahkan, mengejek, atau membesar-besarkan), seperti 
memuji, mensyukuri, berempati, mendorong, menguatkan. 
Respon positif ini dikuatkan dan ditegaskan oleh pemimpin 
kelompok, disertai contoh-contoh konkrit. 
3. Siswa yang direspon oleh temannya tersebut diberi kesempatan 
merespon kembali secara positif.,serta dengan norma - norma 
yang berlaku. 
4. Terkait dengan Kemampuan siswa yang mempunyai nilai mata 
pelajaran seni budaya rendah 
5. Kegaiatan selingan untuk penyegaran berbentuk permainan atau 
tepuktangan. 
6. Diakhir kegiatan utama perlu ada penegasan komitmen anggota 
kelompok berkaitan dengan upaya meningkatkan minat pada 
pelajaran seni budaya 
a. Lebih meningkatkan belajar pada mata pelajaran seni 
budaya 
b. Lebih banyak berdiskusi tentang seni budaya  
E. LANGKAH PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT:  
TAHAP KESIMPULAN DAN PENUTUP 
1. Kesimpulan  
Puncak kegiatan adalah mengambil kesimpulan tentang isi 
pokok materi topik yang dibahas, searah dengan komitmen diatas.  
2. Penilaian Hasil 
Masing-masing anggota kelompok diminta mengemukakan 
hal-hal baru berkenaan topik yang dibahas dengan pola BMB3 
dalam kaitannya dengan AKURS: 
a.   Berfikir : Kondisi/kebutuhan diri dalam hidup akan selalu 





b.  Merasa : Kemampuan dalam menyeimbangkan kebutuhan 
diri dalam upaya meningkatkan minat pada mata pelajaran seni 
budaya. (Unsur K dan U). 
c.  Bersikap :Mewujudkan pemenuhan dalam belajar mata 
pelajaran seni budaya 
d.  Bertindak : Perasaan positif karena mampu belajar mata 
pelajaran seni budaya lebih meningkat dari pada sebelumnya. 
(Unsur S). 
e. Bertanggung Jawab : Bersungguh-sungguh dalam 
menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan diri sesuai dengan 
kebutuhan dalam belajar. (Unsur S). 
3. Penutupan 
a. Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan bimbingan 
kelompok akan segera diakhiri. 
b. Membahas rencana kegiatan lanjutan bersama anggota kelompok 
yang akan dilakukan minggu depan pada hari, waktu dan tempat 
yang sama sesuai kesepakatan bersama. 
c. Ucapan terima kasih oleh pemimpin kelompok kepada anggota 
kelompok. 
d. Do`a penutup. 
e. Saling berjabat tangan antar anggota dan pemipin kelompok. 
4. Penilaian Proses  
Melalui pengamatan dilakukan penilaian proses 
pembelajaran/pelayanan untuk memperoleh gambaran tentang 







5. LAPELPROG dan Tindak Lanjut 
Setelah kegiatan pembelajaran atau pelayanan selesai disusun 
Laporan Pelaksanaan Program Layanan (LAPELPROG) yang 
memuat data penilaian hasil dan proses, dengan disertai arah 
tindak. 
 
TEGAL,24 JULI 2020 
Mengetahui 
      Praktikan     
 
 
      DEDE IMAM SETYARAKHMAN 






ANGKET PESERTA DIDIK 
 
A. Pengantar 
Berkenaan penelitian dengan judul “Efektifitas Bimbingan Kelompok Melalui 
Teknik Sosiodrama Untuk Meningkatkan Minat Terhadap Mata Pelajaran 
Seni budaya Pada Peserta Didik  Kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH 
SAWOJAJAR KABUPATEN BREBES 2019/2020”. Peneliti membutuhkan 
partisipasi anda untuk mengisi angket yang telah tersusun ini sesuai dengan 
pilihan anda. 
Hasil jawaban angket ini tidak ada kaitanya dengan nilai prestasi akademik 
dan tidak mengandung unsur benar atau salah, yang terpenting anda memilih 
jawaban sesuai apa yang anda rasakan. 
Atas kerja samanya peneliti ucapkan terimakasih. 
 
Tegal, Juni 2020 
Peneliti, 
 





B. Identitas Peserta Didik 
a. Nama    :  ………………………. 
b. Jenis Kelamin  :  ……………………….. 
 
C. Petunjuk Pengisian Angket 
Berilah jawaban anda dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang 
tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. SS ( Sangat Setuju) jika anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 
b. S (Setuju) jika anda setuju dengan pernyataan tersebut. 
c. KS ( KurangSetuju ) jika anda kurang setuju dengan pernyataan 
tersebut. 
d. TS (Tidak setuju) jika anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 







D. Contoh pengisian 
 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 
 




   
 
A. Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama (Variabel x) 
B. Meningkatkan Minat Terhadap Mata Pelajaran Biologi (Variabel y) 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya senang selama mengikuti pelaksanaan 
layanan bimbingan kelompok 
     
 
2 Saya ingin layanan bimbingan kelompok 
sering diadakan 
     
 
3 Bimbingan kelompok dapat mengajarkan 
arti kerja sama dengan baik 
        
 
4 Saya dapat menemukan solusi dari 
permasalahahan setelah mengikuti 
bimbingan kelompok 
     
 
5 Dengan layanan bimbingan kelompok saya 
dapat meghargai pendapat orang lain 
     
 
6 Bimbingan kelompok mempersulit dalam 
mengeluarkan pendapat kepada anggota 
kelompok 
     
 
7 Kelemahan layanan bimbingan kelompok 
adalah permasalahan yang ada jadi banyak 
yang tahu 
     
 
8 Saya memperoleh banyak teman untuk 
bertukar pendapat setelah saya mengikuti 
bimbingan kelompok 








9 Sering sekali pendapat dari teman justru 
membuat saya bingung 
     
 
10 Saya selalu serius mengikuti layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama 
     
 
11 Bimbingan kelompok melalui teknik 
sosiodrama dapat membuat saya lebih 
kreatif dalam menyelesaikan masalah 
     
 
12 Teknik sosiodrama sangat  efektif karena 
mudah dan menyenangkan 
     
 
13 Bimbingan kelompok seharusnya 
diprogramkan secara rutin terhadap siswa 
yang kegiatan belajarnya kurang maksimal 
     
 
14 Pendapat orang lain tidak penting buat saya      
 
15 Saya senang dengan adanya layanan 
bimbingan kelompok karena lebih efektif 
dan menarik (sosiodrama) 
     
 
16 Saya memanfaatkan teknik sosiodrama 
dalam menyelesaikan permasalahan 
     
 
17 Layanan bimbingan kelompok yang sangat 
membantu saya dalam memecahkan 
masalah yang sering kali muncul di 
lingkungan sekolah/kehidupan sehari-hari 
     
 
18 Saya menyukai adanya proses bimbingan 
kelompok karena bisa menjadi sarana 
untuk mengeluarkan pendapat  
     
 
19 Dengan bimbingan kelompok melalui 
teknik sosiodrama bisa membuat saya 
berminat dalam mata pelajaran seni budaya 
     
 
20 Saya dapat bertukar pendapat dalam 
permasalahan  mata pelajaran seni budaya, 






saat mengikuti bimbingan kelompok teknik 
sosiodrama 
21 Saya bisa menghargai teman yang sedang 
berbicara dan berpendapat 
     
22 Saya belum bisa menghargai orang lain dan 
bersikap lebih baik terhadap teman atau 
guru 
     
23 Pengalaman saya dapat setelah mengikuti 
bimbingan kelompok teknik sosiodrama 
dan dapat merubah perilaku lebih baik 
     
24 Saya  belum bisa memahami berbagai 
permasalahan yang ada di sekolah maupun 
di rumah 
     
25 Adanya keinginan memecahakan masalah 
saya, setelah mengikuti bimbingan 
kelompok teknik soiodrama 
     
26 saya akan belajar lebih giat jika ada ulangan.      
27 Saya tidak suka pada guru yang tiba-tiba 
memberi ulangan 
     
28 Saya merasa malas bila diajak teman saya 
belajar  
     
29 Saya merasa tidak perlu mata pelajaran seni 
budaya karena saya tidak tau manfaatnya 
     
30 Apabila belum tau tentang materi mata 
pelajaran seni budaya saya selalu takut 
ketika jam pelajaran seni budaya 
berlangsung 
     
31 
 
Apabila ada kesulitan dalam memahami 
mata pelajaran seni budaya saya menjadi 
malas belajar 







Sulit   untuk   memprediksi   berapa   nilai   
yang   akan diberikan   oleh   guru   untuk   
tugas- tugas  yang  diberikan kepada saya 
     
33 
 
Apakah   saya   akan   berhasil/tidak   
berhasil   dalam pembelajaran ini, hal itu 
tergantung pada saya. 
     
34 Selagi   saya   bekerja  keras belajar  pada 
mata pelajaran seni budaya ini, saya percaya 
bahwa saya dapat mempelajari isinya. 
     
35 
 
Terdapat   penjelasan   dan   contoh-contoh   
bagaimana manusia menggunakan 
pengetahuan dalam pembelajaran ini. 
     
36 
 
Saya memperoleh   banyak pengetahuan saat 
guru menerapkan pengajaran 
keterampilannya dengan jelas 
     
37 
 
Rasa  minat saya sering kali meningkat oleh 
pertanyaan yang   dikemukakan   dan   
masalah  yang diberikan   guru pada materi 
pembelajaran ini. 
     
38 
 
Guru   menggunakan   bermacam-macam   
teknik  mengajar yang menarik dalam mata 
pelajaran seni budaya. 
     
39 Saya telah mempelajari sesuatu yang sangat 
menarik dan yang tak terduga sehingga 
minat pada mata pelajaran seni budaya saya 
meningkat 
     
40 Setelah meningkatkan minat mata pelajaran 
seni budaya ini, saya percaya bahwa saya 
akan berhasil dalam tes. 
     
41 Saya   merasa   puas   dengan   apa   yang   
saya   peroleh dari pembelajaran isi di dalam 
mata pelajaran seni budaya. 





42 Manfaat pribadi dari meningkatkan minat 
mata pelajaran seni budaya jelas bagi saya. 
     
43 Saya tidak memperoleh masukan yang   
cukup untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan minat belajar saya pada mata 
pelajaran seni budaya 
     
44 Pada saat  saya  meningkatkan minat  mata 
pelajaran seni budaya  ini, saya  percaya 
bahwa  saya  dapat berhasil  menguasai  jika   
saya   berupaya   cukup keras. 
     
45 Saya yakin dapat memperoleh nilai terbaik 
karena tugas-tugas mata pelajaran seni 
budaya saya kerjakan dengan baik. 
     
46 Kalimat   umpan   balik  dari guru setelah   
latihan,   atau   komentar - komentar   lain  
pada  pembelajaran mata pelajaran seni 
budaya di kelas , membuat  saya  merasa 
mendapat penghargaan bagi upaya saya. 
     
47 Saya   merasa belum memperoleh   cukup   
penghargaan   terhadap hasil   saya   dalam  
meningkatkan mata pelajaran seni budaya,   
baik   dalam bentuk nilai, atau komentar . 
     
48 Saya dapat menghubungkan isi mata 
pelajaran seni budaya dengan hal-hal yang 
telah saya lihat, saya lakukan, atau saya 
pikirkan  di dalam kehidupan sehari-hari. 
     
49 Pada   pembelajaran mata pelajaran seni 
budaya  ada   hal-hal   yang   merangsang   
rasa ingin tahu saya. 
     
50 Saya tidak   merasa   puas   dengan   apa   
yang   saya peroleh  dari hasil saya 
meningkatkan minat belajar saya. 






































Daftar Nama Peserta Uji Coba ( Try Out ) 
SMP N 2 KRAMAT KABUPATEN TEGAL 
Tahun Ajaran 2019/2020 
 
No Kode Resp. Nama Kelas L/P 
 
 1 TO.01 Iis Mujiani VIII P  
 2 TO.02 Indi Fitriyani VIII P  
 3 TO.03 Indri Yuniarsih VIII P  
 4 TO.04 Intan Putri Alif VIII P  
 5 TO.05 Jafna Mulyana VIII P  
 6 TO.06 Kartika Dwiyanti VIII P  
 7 TO.07 Khusnul Khotimah VIII P  
 8 TO.08 Kiki Alfiyani VIII P  
 9 TO.09 Kodiyah  VIII P  
 10 TO.10 Kristin Azizah VIII P  
 11 TO.11 Laela Nurjanah VIII P  
 12 TO.12 Laeli Anjani VIII P  
 13 TO.13 Lina Khoerul Umah VIII P  
 14 TO.14 Lindah Bahmi VIII P  
 15 TO.15 Lisa Tri Agustiani VIII P  
 16 TO.16 Luki Windasari VIII P  
 17 TO.17 Lutfiyatul Khoiriyah VIII P  
 18 TO.18 Maya Holizah VIII P  
 19 TO.19 Muthiah Silmi S VIII P  
 20 TO.20 Nada Shobah VIII P  
 21 TO.21 Ninda Noviana VIII P  
 22 TO.22 Neli Zakia Fitriani VIII P  
 23 TO.23 Nur Awalia Mufidah VIII P  
 24 TO.24 Nur Laeliyah VIII P  
 25 TO.25 Nuriaili Fitriani VIII P  
 26 TO.26 Nur Putri Asari VIII P  
 27 TO.27 Nurul Lutfiyah VIII P  
 28 TO.28 Siti Nur Azizah VIII P  
 29 TO.29 Siti Nur Inayah VIII P  












Skor Butir (X) Skor Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (Y) 
1 TO.01 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 87 
2 TO.02 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 82 
3 TO.03 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 90 
4 TO.04 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 2 4 2 3 2 83 
5 TO.05 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 2 1 4 4 85 
6 TO.06 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 91 
7 TO.07 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 84 
8 TO.08 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 89 
9 TO.09 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 86 
10 TO.10 3 2 2 3 2 3 3 4 4 1 3 1 4 3 1 2 2 3 3 4 2 4 2 1 2 64 
11 TO.11 4 1 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 5 5 3 2 1 4 3 88 
12 TO.12 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 5 4 2 5 3 4 2 4 3 4 89 
13 TO.13 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 5 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 3 82 
14 TO.14 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 65 
15 TO.15 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 73 
16 TO.16 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 3 67 
17 TO.17 3 2 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 4 2 3 4 75 
18 TO.18 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 87 
19 TO.19 2 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 79 
20 TO.20 4 4 2 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 82 
21 TO.21 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 80 
22 TO.22 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 83 
23 TO.23 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 82 
24 TO.24 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 4 2 3 4 4 2 89 
25 TO.25 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 2 4 3 3 4 88 
26 TO.26 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 80 
27 TO.27 2 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 3 4 4 4 2 4 3 4 88 
28 TO.28 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 2 4 3 2 1 81 
29 TO.29 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 84 
30 TO.30 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 1 3 2 3 2 2 3 3 4 3 67 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
348 348 261 261 348 348 261 348 348 348 348 261 261 261 348 261 348 261 261 174 348 261 348 261 348 
246 246 246 328 246 328 328 246 164 246 328 246 246 246 328 164 246 328 246 246 328 246 328 246 246 
270 360 360 360 360 180 180 270 360 360 360 360 360 360 360 360 360 270 270 270 360 360 360 270 270 
332 332 332 249 332 332 332 249 332 249 166 332 249 332 332 249 166 332 332 249 166 332 166 249 249 
340 340 340 340 255 340 255 340 255 170 340 340 255 170 340 340 255 340 255 340 340 170 85 340 340 
273 364 364 364 364 364 273 364 364 273 364 273 364 364 364 273 273 455 273 273 364 273 364 273 273 
252 252 336 336 252 336 168 252 252 168 336 252 420 252 336 252 252 336 336 336 252 168 252 336 336 
356 178 356 356 356 267 356 356 356 445 267 267 356 267 356 356 356 356 356 356 178 178 267 356 356 
258 258 258 258 344 344 344 258 258 344 344 344 258 344 344 258 258 344 258 258 344 172 344 258 258 
192 128 128 192 128 192 192 256 256 64 192 64 256 192 64 128 128 192 192 256 128 256 128 64 256 
352 88 264 352 264 352 352 352 352 352 264 352 352 440 352 264 352 264 440 440 264 176 88 352 440 
356 356 356 356 356 267 267 267 356 356 356 267 356 267 178 445 356 178 445 267 356 178 356 267 267 
164 246 246 328 246 246 246 246 164 246 328 246 328 410 328 164 328 328 164 328 246 328 246 328 328 
130 195 130 260 130 130 130 195 195 195 130 130 130 260 195 130 130 130 195 195 195 260 130 195 195 
292 146 219 219 292 292 219 219 219 219 146 219 219 219 146 146 146 219 219 219 146 146 292 219 219 
134 201 268 268 201 268 134 134 134 134 134 201 201 134 134 134 268 134 134 134 201 134 201 268 134 
225 150 300 150 300 150 225 300 225 300 300 225 225 150 225 300 150 225 225 150 150 300 150 225 150 
348 348 348 348 174 348 348 261 348 348 261 174 348 261 348 261 261 348 348 174 348 261 348 261 174 
158 316 158 158 316 316 316 237 237 237 316 316 237 316 237 158 237 237 237 237 316 158 237 316 237 
328 328 164 328 246 328 164 246 164 328 246 246 246 246 328 328 328 164 246 246 328 246 328 246 246 
320 240 240 160 160 240 320 320 240 320 320 320 320 240 240 160 320 240 240 160 240 240 240 320 160 
332 249 332 166 332 332 249 249 332 249 332 249 332 249 332 166 249 332 249 249 249 332 332 249 249 
246 328 246 164 246 328 246 164 328 246 328 246 328 328 328 328 246 246 246 246 328 246 328 246 246 
267 356 356 356 356 356 356 356 267 356 178 356 267 356 356 445 178 356 356 356 178 267 356 356 356 
352 352 264 352 352 352 176 352 352 264 264 264 264 352 264 352 264 352 440 352 176 352 264 264 352 
240 240 320 160 160 240 320 160 240 320 160 240 240 320 320 320 160 320 240 240 320 240 240 320 240 
176 352 440 352 264 352 264 352 352 352 352 352 264 352 352 88 264 264 352 352 352 176 352 264 352 
324 405 324 324 324 243 243 243 243 324 324 162 324 162 324 243 324 162 324 243 162 324 243 162 243 
252 336 336 252 168 336 336 336 336 168 336 252 336 336 336 336 252 336 252 252 336 252 168 252 252 
268 201 134 201 201 134 134 134 201 201 201 201 134 134 268 67 201 134 201 134 134 201 201 268 134 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
16 16 9 9 16 16 9 16 16 16 16 9 9 9 16 9 16 9 9 4 16 9 16 9 16   7569 
9 9 9 16 9 16 16 9 4 9 16 9 9 9 16 4 9 16 9 9 16 9 16 9 16   6724 
9 16 16 16 16 4 4 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 16 9 16   8100 
16 16 16 9 16 16 16 9 16 9 4 16 9 16 16 9 4 16 16 9 4 16 4 9 4   6889 
16 16 16 16 9 16 9 16 9 4 16 16 9 4 16 16 9 16 9 16 16 4 1 16 16   7225 
9 16 16 16 16 16 9 16 16 9 16 9 16 16 16 9 9 25 9 9 16 9 16 9 16   8281 
9 9 16 16 9 16 4 9 9 4 16 9 25 9 16 9 9 16 16 16 9 4 9 16 16   7056 
16 4 16 16 16 9 16 16 16 25 9 9 16 9 16 16 16 16 16 16 4 4 9 16 9   7921 
9 9 9 9 16 16 16 9 9 16 16 16 9 16 16 9 9 16 9 9 16 4 16 9 16   7396 
9 4 4 9 4 9 9 16 16 1 9 1 16 9 1 4 4 9 9 16 4 16 4 1 4   4096 
16 1 9 16 9 16 16 16 16 16 9 16 16 25 16 9 16 9 25 25 9 4 1 16 9   7744 
16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 16 9 16 9 4 25 16 4 25 9 16 4 16 9 16   7921 
4 9 9 16 9 9 9 9 4 9 16 9 16 25 16 4 16 16 4 16 9 16 9 16 9   6724 
4 9 4 16 4 4 4 9 9 9 4 4 4 16 9 4 4 4 9 9 9 16 4 9 4   4225 
16 4 9 9 16 16 9 9 9 9 4 9 9 9 4 4 4 9 9 9 4 4 16 9 16   5329 
4 9 16 16 9 16 4 4 4 4 4 9 9 4 4 4 16 4 4 4 9 4 9 16 9   4489 
9 4 16 4 16 4 9 16 9 16 16 9 9 4 9 16 4 9 9 4 4 16 4 9 16   5625 
16 16 16 16 4 16 16 9 16 16 9 4 16 9 16 9 9 16 16 4 16 9 16 9 16   7569 
4 16 4 4 16 16 16 9 9 9 16 16 9 16 9 4 9 9 9 9 16 4 9 16 9   6241 
16 16 4 16 9 16 4 9 4 16 9 9 9 9 16 16 16 4 9 9 16 9 16 9 16   6724 
16 9 9 4 4 9 16 16 9 16 16 16 16 9 9 4 16 9 9 4 9 9 9 16 9   6400 
16 9 16 4 16 16 9 9 16 9 16 9 16 9 16 4 9 16 9 9 9 16 16 9 4   6889 
9 16 9 4 9 16 9 4 16 9 16 9 16 16 16 16 9 9 9 9 16 9 16 9 4   6724 
9 16 16 16 16 16 16 16 9 16 4 16 9 16 16 25 4 16 16 16 4 9 16 16 4   7921 
16 16 9 16 16 16 4 16 16 9 9 9 9 16 9 16 9 16 25 16 4 16 9 9 16   7744 
9 9 16 4 4 9 16 4 9 16 4 9 9 16 16 16 4 16 9 9 16 9 9 16 16   6400 
4 16 25 16 9 16 9 16 16 16 16 16 9 16 16 1 9 9 16 16 16 4 16 9 16   7744 
16 25 16 16 16 9 9 9 9 16 16 4 16 4 16 9 16 4 16 9 4 16 9 4 1   6561 
9 16 16 9 4 16 16 16 16 4 16 9 16 16 16 16 9 16 9 9 16 9 4 9 4   7056 
16 9 4 9 9 4 4 4 9 9 9 9 4 4 16 1 9 4 9 4 4 9 9 16 9   4489 






Data Skor Butir dan Skor 
Total   
       
    Butir Soal No.      = 2    
             
No. 
Skor 
butir Skor Total X2 Y2 XY 
 
Resp. (X) (Y)  
1 4 87 16 7569 348  
2 3 82 9 6724 246  
3 4 90 16 8100 360  
4 4 83 16 6889 332  
5 4 85 16 7225 340  
6 4 91 16 8281 364  
7 3 84 9 7056 252  
8 2 89 4 7921 178  
9 3 86 9 7396 258  
10 2 64 4 4096 128  
11 1 88 1 7744 88  
12 4 89 16 7921 356  
13 3 82 9 6724 246  
14 3 65 9 4225 195  
15 2 73 4 5329 146  
16 3 67 9 4489 201  
17 2 75 4 5625 150  
18 4 87 16 7569 348  
19 4 79 16 6241 316  
20 4 82 16 6724 328  
21 3 80 9 6400 240  
22 3 83 9 6889 249  
23 4 82 16 6724 328  
24 4 89 16 7921 356  
25 4 88 16 7744 352  
26 3 80 9 6400 240  
27 4 88 16 7744 352  
28 5 81 25 6561 405  
29 4 84 16 7056 336  
30 3 67 9 4489 201  











      
       
       
       
Data :       
       
N : 30  ∑XY : 8239   
∑X 100  ∑X2   356   
∑Y : 2450  ∑Y2  201776   
       
Pengujian Validitas Butir Nomer : 2  
r tabel    = 0,361  ( n=30, pada taraf signifikan 5% )  






     
 



























TABEL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS VARIABEL X ( BIMBINGAN KELOMPOK MELALUI TEKNIK SOSIODRAMA )
SMP N 2 KRAMAT KABUPATEN TEGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 TO.01 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 87 7569 48 39
2 TO.02 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 82 6724 44 38
3 TO.03 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 90 8100 48 42
4 TO.04 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 2 4 2 3 2 83 6889 41 42
5 TO.05 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 2 1 4 4 85 7225 43 42
6 TO.06 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 91 8281 48 43
7 TO.07 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 84 7056 45 39
8 TO.08 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 89 7921 47 42
9 TO.09 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 86 7396 46 40
10 TO.10 3 2 2 3 2 3 3 4 4 1 3 1 4 3 1 2 2 3 3 4 2 4 2 1 2 64 4096 33 31
11 TO.11 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3 5 5 3 2 1 4 3 91 8281 45 46
12 TO.12 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 5 4 2 5 3 4 2 4 3 4 89 7921 50 39
13 TO.13 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 5 4 2 4 4 2 4 3 4 3 4 3 82 6724 40 42
14 TO.14 2 3 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 65 4225 30 35
15 TO.15 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 73 5329 39 34
16 TO.16 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 3 67 4489 35 32
17 TO.17 3 2 4 2 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 4 2 3 4 75 5625 40 35
18 TO.18 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 87 7569 48 39
19 TO.19 2 4 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 79 6241 41 38
20 TO.20 4 4 2 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 82 6724 42 40
21 TO.21 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 80 6400 43 37
22 TO.22 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 2 83 6889 46 37
23 TO.23 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 82 6724 44 38
24 TO.24 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 4 2 3 4 4 2 90 8100 41 49
25 TO.25 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 2 4 3 3 4 88 7744 43 45
26 TO.26 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 80 6400 41 39
27 TO.27 2 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 3 4 4 4 2 4 3 4 88 7744 47 41
28 TO.28 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 3 2 4 3 2 1 81 6561 44 37
29 TO.29 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 84 7056 43 41
30 TO.30 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 1 3 2 3 2 2 3 3 4 3 67 4489 37 30
99 104 102 101 98 105 94 98 100 99 101 94 103 101 106 90 93 99 101 94 95 89 94 98 96 2454 4809 9514 18926
343 356 366 359 338 383 312 334 348 349 359 310 367 361 394 304 305 347 357 312 323 283 320 334 332
8131 8239 8426 8298 8073 8641 7734 8062 8230 8182 8321 7757 8476 8320 8763 7476 7656 8183 8332 7732 7833 7233 7742 8031 7906
0,283 0,551 0,520 0,286 0,393 0,412 0,347 0,395 0,405 0,505 0,385 0,509 0,428 0,402 0,585 0,524 0,366 0,518 0,517 0,353 0,370 -0,209 0,283 0,196 0,303
0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Tidak Tidak Tidak
No item tidak valid : 1,4,7,20,22,23,24,25
∑X²























1 A1 87 48 39 2304 1521 1872 30




3 A3 90 48 42 2304 1764 2016
4 A4 83 41 42 1681 1764 1722
5 A5 85 43 42 1849 1764 1806
6 A6 91 48 43 2304 1849 2064
7 A7 84 45 39 2025 1521 1755
8 A8 89 47 42 2209 1764 1974
9 A9 86 46 40 2116 1600 1840
10 A10 64 33 31 1089 961 1023
11 A11 88 45 46 2025 2116 2070
12 A12 89 50 39 2500 1521 1950
13 A13 82 40 42 1600 1764 1680
14 A14 65 30 35 900 1225 1050
15 A15 73 39 34 1521 1156 1326
16 A16 67 35 32 1225 1024 1120
17 A17 75 40 35 1600 1225 1400
18 A18 87 48 39 2304 1521 1872 2 x
19 A19 79 41 38 1681 1444 1558 1 +
20 A20 82 42 40 1764 1600 1680
21 A21 80 43 37 1849 1369 1591
22 A22 83 46 37 2116 1369 1702 =
23 A23 82 44 38 1936 1444 1672 =
24 A24 89 41 49 1681 2401 2009
25 A25 88 43 45 1849 2025 1935
26 A26 80 41 39 1681 1521 1599
27 A27 88 47 41 2209 1681 1927 Karena r  hitung > r tabel, maka angket dapat dikatakan RELIABEL
28 A28 81 44 37 1936 1369 1628
29 A29 84 43 41 1849 1681 1763
30 A30 67 37 30 1369 900 1110
2450 1282 1172 55412 46308 50386
UJI RELIABILITAS VARIABEL X ( BIMBINGAN KELOMPOK MELALUI TEKNIK 
SOSIODRAMA)









































































   TABULASI VARIABEL Y (MENINGKATKAN MINAT TERHADAP MATA PELAJARAN SENI BUDAYA)
Skor Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (Y)
1 X-01 3 3 3 1 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 70
2 X-02 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 2 2 3 74
3 X-03 3 4 3 1 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 71
4 X-04 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 90
5 X-05 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 90
6 X-06 3 2 3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74
7 X-07 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 91
8 X-08 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 92
9 X-09 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 82
10 X-10 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 77
11 X-11 4 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 77
12 X-12 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 1 3 4 3 3 1 3 3 2 3 2 3 69
13 X-13 2 2 1 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 69
14 X-14 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 68
15 X-15 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73
16 X-16 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 56
17 X-17 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 69
18 X-18 3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 81
19 X-19 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 73
20 X-20 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 68
21 X-21 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 69
22 X-22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 74
23 X-23 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 73
24 X-24 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 90
25 X-25 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 86
26 X-26 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 75
27 X-27 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 1 84
28 X-28 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 2 4 4 2 3 3 2 4 3 80
29 X-29 2 3 3 1 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 73
30 X-30 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 74



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
210 210 210 70 210 210 140 210 280 280 210 140 210 210 210 280 210 210 210 140 210 210 210 70 140
222 296 222 222 148 222 222 222 222 296 222 222 222 222 222 296 222 74 222 222 222 296 148 148 222
213 284 213 71 142 213 213 213 213 142 284 213 213 213 213 284 213 142 213 213 213 213 142 142 213
270 270 360 270 360 360 270 360 270 360 180 360 360 360 360 360 360 360 360 270 360 360 360 270 270
360 270 360 90 360 270 360 360 360 360 360 360 360 360 270 90 360 360 270 360 360 360 360 360 360
222 148 222 74 222 222 222 222 222 370 222 222 222 148 222 296 222 222 222 222 222 222 222 222 222
273 364 364 364 182 364 364 273 364 364 364 364 182 273 364 364 364 364 364 364 364 364 182 364 364
184 276 368 368 276 368 368 368 368 276 368 184 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 276 368 368
246 246 328 328 246 246 246 164 246 328 246 246 246 328 246 328 328 246 246 246 328 328 246 246 246
231 231 308 231 231 231 308 231 231 154 231 231 231 154 154 154 308 231 231 308 308 231 231 231 308
308 308 231 231 308 231 154 231 308 154 231 154 231 154 231 308 231 308 231 308 231 231 308 231 77
207 276 207 138 207 276 207 207 138 207 207 207 138 69 207 276 207 207 69 207 207 138 207 138 207
138 138 69 207 207 138 207 138 276 207 207 207 207 207 207 138 276 207 138 207 276 207 207 138 207
136 204 204 136 136 204 204 204 136 204 272 136 204 136 204 136 204 204 204 204 204 136 136 204 272
219 146 219 219 219 219 219 219 146 146 219 219 219 219 219 292 219 219 219 219 219 219 219 219 219
112 112 168 112 112 112 112 112 168 224 112 112 112 112 112 112 112 168 112 112 168 112 112 112 112
276 207 207 207 207 207 138 207 138 138 207 138 207 138 207 276 138 207 207 138 207 207 207 207 138
243 243 243 324 243 324 162 324 162 162 324 243 324 324 324 324 243 243 324 162 243 324 243 324 162
219 146 219 219 292 219 219 219 219 146 219 146 219 219 146 146 219 292 219 219 219 219 292 219 219
204 204 136 136 136 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 272 136 136 204 204 136 136 136 204 204
276 276 138 138 138 207 138 207 207 138 207 276 207 207 207 138 207 207 207 276 138 138 138 207 138
222 222 222 222 148 222 222 222 222 296 222 222 222 222 222 296 222 148 222 222 222 222 148 222 222
219 292 219 219 146 219 219 219 219 146 219 219 219 219 219 146 292 219 219 219 219 219 146 219 219
360 180 360 180 270 360 360 360 360 360 360 270 360 360 360 360 360 270 360 360 360 180 270 360 360
344 258 344 258 344 258 344 258 344 344 344 172 344 344 258 258 344 344 258 344 344 258 344 258 86
300 150 225 300 225 225 225 225 225 225 225 225 225 150 225 150 225 225 225 225 225 300 225 225 225
336 252 336 252 168 336 336 252 336 168 336 252 252 336 336 252 336 336 336 336 336 252 168 336 84
240 320 240 240 160 320 240 320 320 320 320 160 320 320 320 80 160 320 320 160 240 240 160 320 240
146 219 219 73 146 219 219 292 219 292 292 219 219 146 219 292 219 219 219 146 219 292 146 219 219
222 296 222 222 148 222 296 222 222 222 222 222 222 148 74 222 222 222 222 296 222 222 148 222 296








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
9 9 9 1 9 9 4 9 16 16 9 4 9 9 9 16 9 9 9 4 9 9 9 1 4 4900
9 16 9 9 4 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 16 9 1 9 9 9 16 4 4 9 5476
9 16 9 1 4 9 9 9 9 4 16 9 9 9 9 16 9 4 9 9 9 9 4 4 9 5041
9 9 16 9 16 16 9 16 9 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 9 9 8100
16 9 16 1 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 9 1 16 16 9 16 16 16 16 16 16 8100
9 4 9 1 9 9 9 9 9 25 9 9 9 4 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5476
9 16 16 16 4 16 16 9 16 16 16 16 4 9 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 8281
4 9 16 16 9 16 16 16 16 9 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 8464
9 9 16 16 9 9 9 4 9 16 9 9 9 16 9 16 16 9 9 9 16 16 9 9 9 6724
9 9 16 9 9 9 16 9 9 4 9 9 9 4 4 4 16 9 9 16 16 9 9 9 16 5929
16 16 9 9 16 9 4 9 16 4 9 4 9 4 9 16 9 16 9 16 9 9 16 9 1 5929
9 16 9 4 9 16 9 9 4 9 9 9 4 1 9 16 9 9 1 9 9 4 9 4 9 4761
4 4 1 9 9 4 9 4 16 9 9 9 9 9 9 4 16 9 4 9 16 9 9 4 9 4761
4 9 9 4 4 9 9 9 4 9 16 4 9 4 9 4 9 9 9 9 9 4 4 9 16 4624
9 4 9 9 9 9 9 9 4 4 9 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5329
4 4 9 4 4 4 4 4 9 16 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 9 4 4 4 4 3136
16 9 9 9 9 9 4 9 4 4 9 4 9 4 9 16 4 9 9 4 9 9 9 9 4 4761
9 9 9 16 9 16 4 16 4 4 16 9 16 16 16 16 9 9 16 4 9 16 9 16 4 6561
9 4 9 9 16 9 9 9 9 4 9 4 9 9 4 4 9 16 9 9 9 9 16 9 9 5329
9 9 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 4 4 9 9 4 4 4 9 9 4624
16 16 4 4 4 9 4 9 9 4 9 16 9 9 9 4 9 9 9 16 4 4 4 9 4 4761
9 9 9 9 4 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 16 9 4 9 9 9 9 4 9 9 5476
9 16 9 9 4 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 4 16 9 9 9 9 9 4 9 9 5329
16 4 16 4 9 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 9 16 16 16 4 9 16 16 8100
16 9 16 9 16 9 16 9 16 16 16 4 16 16 9 9 16 16 9 16 16 9 16 9 1 7396
16 4 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 4 9 9 9 9 9 16 9 9 9 5625
16 9 16 9 4 16 16 9 16 4 16 9 9 16 16 9 16 16 16 16 16 9 4 16 1 7056
9 16 9 9 4 16 9 16 16 16 16 4 16 16 16 1 4 16 16 4 9 9 4 16 9 6400
4 9 9 1 4 9 9 16 9 16 16 9 9 4 9 16 9 9 9 4 9 16 4 9 9 5329
9 16 9 9 4 9 16 9 9 9 9 9 9 4 1 9 9 9 9 16 9 9 4 9 16 5476









Data Skor Butir dan Skor Total
Butir Soal No.      = 6
No. Skor butir Skor Total
Resp. (X) (Y) Rumus untuk menghitung validitas per butir soal Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh:
1 3 70 9 4900 210
2 3 74 9 5476 222 rxy 30
3 3 71 9 5041 213 30 30
4 4 90 16 8100 360
5 3 90 9 8100 270
6 3 74 9 5476 222
7 4 91 16 8281 364 Data :
8 4 92 16 8464 368
9 3 82 9 6724 246 N : 30 ∑XY : 7428
10 3 77 9 5929 231 ∑X 96 ∑X
2  
316
11 3 77 9 5929 231 ∑Y : 2292 ∑Y
2 
177254
12 4 69 16 4761 276
13 2 69 4 4761 138 Pengujian Validitas Butir Nomer : 6
14 3 68 9 4624 204 r tabel   = 0,361  ( n=30, pada taraf signifikan 5% )
15 3 73 9 5329 219 r hitung = 0,681
16 2 56 4 3136 112 Hasil Uji = Valid
17 3 69 9 4761 207
18 4 81 16 6561 324
19 3 73 9 5329 219
20 3 68 9 4624 204
21 3 69 9 4761 207
22 3 74 9 5476 222
23 3 73 9 5329 219
24 4 90 16 8100 360
25 3 86 9 7396 258
26 3 75 9 5625 225
27 4 84 16 7056 336
28 4 80 16 6400 320
29 3 73 9 5329 219
30 3 74 9 5476 222























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 X-01 3 3 3 1 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 70 4900 38 32
2 X-02 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 2 2 3 74 5476 37 37
3 X-03 3 4 3 1 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 71 5041 38 33
4 X-04 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 90 8100 46 44
5 X-05 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 90 8100 50 40
6 X-06 3 2 3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 5476 39 35
7 X-07 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 89 7921 45 44
8 X-08 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 89 7921 48 41
9 X-09 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 83 6889 42 41
10 X-10 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 77 5929 43 34
11 X-11 4 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 1 76 5776 40 36
12 X-12 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 1 3 4 3 3 1 3 3 2 3 3 3 70 4900 35 35
13 X-13 2 2 1 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 69 4761 38 31
14 X-14 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 68 4624 37 31
15 X-15 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 5329 38 35
16 X-16 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 56 3136 29 27
17 X-17 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 69 4761 36 33
18 X-18
3 3 3 4 3 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2
81 6561 40 41
19 X-19 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 73 5329 40 33
20 X-20 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 68 4624 34 34
21 X-21 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 69 4761 34 35
22 X-22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 74 5476 37 37
23 X-23 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 73 5329 38 35
24 X-24 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 90 8100 50 40
25 X-25 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 1 86 7396 47 39
26 X-26 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 75 5625 40 35
27 X-27 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 1 84 7056 44 40
28 X-28 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 2 4 4 2 3 3 2 4 3 80 6400 41 39
29 X-29 2 3 3 1 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 73 5329 37 36
30 X-30 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 74 5476 37 37
93 92 95 79 82 96 92 94 95 94 99 85 94 88 92 95 97 94 93 94 98 93 82 86 86 2288 176502 1198 1090
301 298 315 235 240 316 296 304 315 320 337 253 304 280 296 333 327 310 301 310 330 303 240 286 270
7158 7044 7383 6121 6337 7428 7138 7265 7345 7233 7636 6545 7269 6870 7130 7294 7527 7278 7221 7277 7590 7204 6337 7005 6619
0,346 0,076 0,722 0,340 0,405 0,681 0,633 0,580 0,479 0,230 0,477 0,335 0,624 0,686 0,579 0,129 0,691 0,517 0,685 0,511 0,710 0,549 0,405 0,304 0,208
0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
Tidak Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Tidak
No item tidak valid :1, 2,4,10,12,16,24,25
TABEL PERHITUNGAN UJI VALIDITAS VARIABEL Y ( MENINGKATKAN MINAT TERHADAP MATA PELAJARAN SENI BUDAYA )



































No Resp. Skor Ganjil (X) Genap (Y) X² Y² XY
1 A1 70 38 32 1444 1024 1216 30
2 A2 74 37 37 1369 1369 1369 30 2 30 2
3 A3 71 38 33 1444 1089 1254
4 A4 90 46 44 2116 1936 2024
5 A5 90 50 40 2500 1600 2000
6 A6 74 39 35 1521 1225 1365
7 A7 91 45 44 2025 1936 1980
8 A8 92 48 41 2304 1681 1968
9 A9 82 42 41 1764 1681 1722
10 A10 77 43 34 1849 1156 1462
11 A11 77 40 36 1600 1296 1440
12 A12 69 35 35 1225 1225 1225
13 A13 69 38 31 1444 961 1178
14 A14 68 37 31 1369 961 1147
15 A15 73 38 35 1444 1225 1330
16 A16 56 29 27 841 729 783
17 A17 69 36 33 1296 1089 1188
18 A18 81 40 41 1600 1681 1640 2 x
19 A19 73 40 33 1600 1089 1320 1 +
20 A20 68 34 34 1156 1156 1156
21 A21 69 34 35 1156 1225 1190
22 A22 74 37 37 1369 1369 1369 =
23 A23 73 38 35 1444 1225 1330 =
24 A24 90 50 40 2500 1600 2000
25 A25 86 47 39 2209 1521 1833
26 A26 75 40 35 1600 1225 1400
27 A27 84 44 40 1936 1600 1760 Karena r  hi tung > r tabel , maka angket dapat dikatakan RELIABEL
28 A28 80 41 39 1681 1521 1599
29 A29 73 37 36 1369 1296 1332
30 A30 74 37 37 1369 1369 1369
2292 1198 1090 48544 40060 43949
Dari  data  di  atas   diperoleh :
∑X = 1198 ∑Y² = 40060
∑Y = 1090 ∑XY = 43949



































UJI RELIABILITAS VARIABEL Y (MENINGKATKAN MINAT TERHADAP MATA PELAJARAN 
SENI BUDAYA )













 Tabel  
Daftar Nama Eksperimen Penelitian  
SMP MUHAMMADIYAH SAWOJAJAR KABUPATEN BREBES 
Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2019/2020 





Nama Responden JK Kelas  
 
 1 P.01 AAS NANDIASARI LK VIII 
 2 P.02 ALIZUL AKROM LK VIII 
 3 P.03 ANISA FITRI P VIII 
 4 P.04 ARIYANTO PRATAMA LK VIII 
 5 P.05 EGGA FAJARRULLOH LK VIII 
 6 P.06 FIRMAN HIDAYAH LK VIII 
 7 P.07 FIRMAN MAULANA LK VIII 
 8 P.08 FITROH TUL INSANI  P VIII 
 9 P.09 GLADIS HAYATUN NUFLIS P VIII 
 10 P.10 INTAN SETIANISSA P VIII 
 11 P.11 ISMI AULIA NUR NIZAM P VIII 
 12 P.12 JUNAEDI LK VIII 
 13 P.13 KHOIRUNNISA P VIII 
 14 P.14 LUTHFI GEO SAMAWA LK VIII 
 15 P.15 MUHAMMAD FAREL RAMADAN LK VIII 
 16 P.16 MUHAMMAD GHOFARUDIN AL AFGANI LK VIII 
 17 P.17 MUHAMMAD FATKHIN LK VIII 
 18 P.18 MUHAMMAD RIZKY PURWADI LK VIII 
 19 P.19 MUHAMMAD RIZKY LIDIANSYAH LK VIII 
 20 P.20 NAKULA JALER PRAWIRA MUMPUNI LK VIII 
 21 P.21 NEYSHA 'AFFAN HAMMADA LK VIII 
 22 P.22 NILAM SARI P VIII 
 23 P.23 RYAN HIDAYAT P VIII 
 24 P.24 SABDA SATRIO PANUNTUN  P VIII 
 25 P.25 SALSA AGUSTIN LK VIII 
 26 P.26 SANTI LAELA LK VIII 
 27 P.27 SEFINAZ ANASTASYA LK VIII 
 28 P.28 SYIFA A'NUL FADILAH P VIII 
 29 P.29 YOGI SAPUTRA P VIII 
 30 P.30 ZAKI AIRUL UMAM LK VIII 
 31 P.31 ROFI AMELIA LK VIII 
 32 P.32 TIARA P VIII 
 33 P.33 ULI SAFITRI P VIII 












Interval Nilai X Jari-jari
70 - 74 74 1
75 - 79 75 1
80 - 84 76 1
85 - 89 77 1
90 - 94 78 2




f 5 84 2
n 34 85 2
86 2
f 7 88 1
n 34 89 2
90 2
f 6 93 1
n 34 95 1
97 3
f 5 98 1
n 34 99 1
100 1
f 5 103 1
n 34 ∑ 34
f 6
n 34





Efektifitas Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Sosiodrama Untuk 
Meningkatkan Minat Terhadap Mata Pelajaran Seni Budaya Pada Peserta 
Didik 
5 14,7% Tinggi
6 17,6% Sangat Tinggi
6 17,6% Sedang
5 14,7% Cukup
P =   x 100% = x 100% = 20,6%
34 100%
P =   x 100% = x 100% = 14,7%
17,6%
P =   x 100% = x 100% = 14,7%
P =   x 100% = x 100% =
14,7%
P =   x 100% = x 100% = 17,6%















Interval Nilai X Jari-jari
74 - 78 79 1
79 - 83 80 1
84 - 88 82 1
89 - 93 84 1
94- 98 86 1




f 3 93 1
n 34 94 3
95 2
f 4 97 1
n 34 98 1
99 3
f 6 100 3
n 34 101 1
102 2
f 6 103 1
n 34 104 1
105 2
f 10 106 1
n 34 107 1
108 1
f 5 ∑ 34
n 34
Tabel 4.8
Hubungan Sosial Peserta Didik sesudah Layanan Bimbingan Kelompok 
dengan Strategi Bibliokonseling





5 14,7% Sangat Tinggi
6 17,6% Sedang
6 17,6% Cukup
P =   x 100% = x 100% = 11,8%
34 100%
P =   x 100% = x 100% = 8,8%
17,6%
P =   x 100% = x 100% = 17,6%
P =   x 100% = x 100% =
29,4%
P =   x 100% = x 100% = 14,7%






post (post-test – (d-md)
tes pre-test )
1 P.01 AAS NANDIASARI 79 87 8 -0,82353 0,6782
2 P.02 ALIZUL AKROM 92 95 3 -5,82353 33,9135
3 P.03 ANISA FITRI 84 85 1 -7,82353 61,2076
4 P.04 ARIYANTO PRATAMA 77 83 6 -2,82353 7,97232
5 P.05 EGGA FAJARRULLOH 83 87 4 -4,82353 23,2664
6 P.06 FIRMAN HIDAYAH 74 94 20 11,17647 124,913
7 P.07 FIRMAN MAULANA 76 82 6 -2,82353 7,97232
8 P.08 FITROH TUL INSANI 72 80 8 -0,82353 0,6782
9 P.09 GLADIS HAYATIN NUFLIS 71 78 7 -1,82353 3,32526
10 P.10 INTAN SETIANISSA 79 94 15 6,176471 38,1488
11 P.11 ISMI AULIA NUR NIZAM 76 93 17 8,176471 66,8547
12 P.12 JUNAEDI 83 99 16 7,176471 51,5017
13 P.13 KHOERUNNISA 78 93 15 6,176471 38,1488
14 P.14 LUTHFI GEO SAMAWA 73 86 13 4,176471 17,4429
15 P.15 MOHAMMAD FAREL RAMADAN 96 99 3 -5,82353 33,9135
16 P.16 MUHAMAD GHOFARUDIN AL 83 99 16 7,176471 51,5017
17 P.17 MUHAMAD FATIKHIN 79 94 15 6,176471 38,1488
18 P.18 MUHAMMAD RIZKI PURWADI 70 74 4 -4,82353 23,2664
19 P.19 MUHAMMAD RIZKI LIDIANSYAH 94 95 1 -7,82353 61,2076
20 P.20 NAKULA JALER PRAWIRA MUMPUNI 90 94 4 -4,82353 23,2664
21 P.21 NEYSHA 'AFFAN HAMMADA 71 76 5 -3,82353 14,6194
22 P.22 NILAM SARI 76 92 16 7,176471 51,5017
23 P.23 RYAN HIDAYAT 78 88 10 1,176471 1,38408
24 P.24 SABDA SATRIO PANUNTUN 76 101 25 16,18 261,678
25 P.25 SALSA AGUSTIN 72 89 17 8,18 66,8547
26 P.26 SANTI LAELA 92 101 9 0,18 0,03114
27 P.27 SEFINAZ ANASTASYA 74 81 7 -1,82 3,32526
28 P.28 SYIFA A'NUL FADILAH 95 100 5 -3,82 14,6194
29 P.29 YOGI SAPUTRA 76 84 8 -0,82 0,6782
30 P.30 ZAKI AIRUL UMAM 83 90 7 -1,82 3,32526
31 P.31 ROFI AMELIA 98 99 1 -7,82 61,2076
32 P.32 TIARA 86 87 1 -7,82 61,2076
33 P.33 ULI SAFITRI 84 89 5 -3,82 14,6194
34 P.34 WIDIASTUTI 93 95 2 -6,82 46,5606








Keterangan : N = 34 Md = 8,82 ∑x²d = 1309
Md 8,824 8,824
∑x 2 d 1308,94 1308,94


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 P.01 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 1 2 2 79
2 P.02 3 2 3 2 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 5 4 3 2 3 2 2 3 4 2 4 2 2 3 2 1 92
3 P.03 4 2 2 3 3 2 2 4 1 3 2 3 2 1 1 1 2 3 2 4 4 2 2 3 3 3 4 1 1 5 1 3 2 4 85
4 P.04 2 1 2 1 4 2 4 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 2 1 3 2 2 3 1 4 2 4 1 3 2 3 2 5 3 77
5 P.05 2 3 4 2 3 1 2 3 2 1 2 4 1 3 2 1 4 2 4 3 2 4 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 4 83
6 P.06 1 2 1 3 2 3 2 1 1 4 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 1 3 1 4 74
7 P.07 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 4 2 3 3 2 4 2 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 3 85
8 P.08 1 2 4 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 4 2 3 4 3 1 3 2 72
9 P.09 2 3 5 2 3 5 2 3 5 5 2 2 5 4 2 3 2 2 3 2 5 3 2 2 5 2 2 3 2 2 2 2 1 2 97
10 P.10 3 5 3 3 1 3 1 2 3 1 3 2 3 5 1 5 3 4 1 4 2 4 3 2 1 3 1 2 3 1 4 2 2 1 87
11 P.11 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 5 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 76
12 P.12 2 4 2 2 1 2 4 2 3 4 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 1 83
13 P.13 1 1 1 1 2 4 1 4 1 3 2 1 4 3 2 3 3 1 3 2 4 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 3 4 3 78
14 P.14 1 2 1 2 1 1 3 2 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 3 2 1 2 1 2 1 5 3 2 4 3 3 4 1 2 97
15 P.15 2 4 1 3 3 3 2 1 3 2 4 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2 5 1 3 4 2 4 4 3 2 4 3 4 2 96
16 P.16 1 3 4 2 2 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 4 5 2 3 1 1 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 1 1 83
17 P.17 2 2 3 2 1 3 2 1 1 4 1 3 3 5 5 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 4 3 87
18 P.18 4 2 3 1 4 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 4 3 3 1 1 1 3 1 1 2 3 1 3 2 70
19 P.19 4 1 4 2 2 1 3 1 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 3 94
20 P.20 2 2 2 3 1 3 2 2 4 1 5 3 4 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 4 1 5 3 4 2 90
21 P.21 4 1 4 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1 4 1 4 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 71
22 P.22 3 2 2 1 2 3 2 4 3 5 3 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 4 3 2 2 3 1 1 76
23 P.23 2 4 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 4 2 5 1 2 4 4 5 1 3 2 1 2 78
24 P.24 2 3 3 1 1 3 1 2 1 3 1 2 2 3 4 4 1 1 2 2 2 3 3 1 1 3 1 2 5 3 1 4 2 3 76
25 P.25 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 4 2 1 2 3 2 2 2 3 5 1 2 3 72
26 P.26 4 3 5 3 3 1 1 3 1 2 4 1 3 3 2 3 2 3 1 2 4 3 5 3 3 1 2 3 1 2 4 5 3 3 92
27 P.27 3 1 3 2 3 5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 4 3 2 3 2 3 5 4 2 5 4 1 2 1 4 83
28 P.28 4 3 2 4 5 5 3 2 2 5 2 1 2 3 2 1 2 1 3 4 4 3 2 4 1 5 3 2 2 5 2 1 2 3 95
29 P.29 2 4 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 2 4 3 2 5 3 4 5 4 1 5 2 5 2 4 4 3 5 2 5 2 97
30 P.30 2 2 2 4 1 2 3 3 1 4 1 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 1 2 4 1 4 4 3 1 2 3 2 1 3 83
31 P.31 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 5 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 2 1 98
32 P.32 3 2 2 3 1 1 3 4 1 2 3 1 3 4 3 4 2 2 4 1 3 2 2 3 1 5 3 4 1 2 3 1 3 4 86
33 P.33 5 3 3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 4 4 3 3 2 1 2 1 5 3 3 2 1 1 3 2 4 1 2 2 4 4 84
34 P.34 4 1 2 2 3 5 3 4 2 5 2 2 2 3 1 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 1 3 4 2 5 2 3 4 3 93
Tabel 4.10














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 P.01 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 1 2 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 87
2 P.02 3 2 3 2 2 4 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 95
3 P.03 2 2 2 3 3 2 2 4 3 1 3 4 2 5 2 5 2 3 2 5 2 5 2 2 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 96
4 P.04 5 2 3 1 2 2 3 1 4 3 1 2 2 4 3 3 2 2 1 1 2 2 3 1 4 2 3 4 2 4 3 2 1 3 83
5 P.05 4 2 2 3 3 1 2 3 3 1 2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 4 2 1 3 4 2 3 5 3 3 2 4 4 87
6 P.06 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 1 2 4 3 2 3 2 5 4 4 2 3 3 2 94
7 P.07 3 3 4 2 3 1 4 2 3 2 4 1 3 2 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 1 2 1 3 82
8 P.08 4 1 5 2 2 3 2 4 5 2 2 4 1 2 4 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 80
9 P.09 3 1 2 4 3 1 2 3 2 1 2 3 1 4 3 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 78
10 P.10 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 94
11 P.11 4 3 2 1 1 3 2 2 2 3 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 93
12 P.12 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 4 5 3 3 4 99
13 P.13 4 1 2 5 4 3 4 5 2 4 3 1 4 3 2 2 3 1 1 2 4 2 3 1 4 2 4 2 2 3 2 3 2 3 93
14 P.14 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 5 3 86
15 P.15 2 2 3 2 3 2 2 1 4 4 3 3 2 4 1 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 4 2 99
16 P.16 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 4 2 3 3 5 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 5 3 3 3 2 2 3 1 99
17 P.17 3 3 2 4 4 3 1 3 2 1 3 5 3 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 94
18 P.18 4 2 3 1 2 1 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 2 1 2 3 1 3 3 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 74
19 P.19 4 3 4 4 1 3 5 4 2 1 1 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 1 2 2 2 3 2 3 2 4 3 4 4 3 95
20 P.20 2 3 3 3 1 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 2 4 4 1 3 4 3 94
21 P.21 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 1 2 3 2 3 2 2 76
22 P.22 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 3 4 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 5 2 4 3 2 92
23 P.23 4 3 2 5 2 2 3 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 4 2 5 1 2 4 4 5 2 3 2 1 3 88
24 P.24 4 2 4 1 1 3 1 2 3 2 4 1 2 1 3 5 3 5 2 2 2 3 3 4 4 3 5 2 5 3 4 2 4 3 98
25 P.25 2 3 2 2 2 2 5 2 3 3 3 2 1 4 2 5 4 2 2 2 2 4 2 1 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 89
26 P.26 4 3 5 3 3 1 5 4 4 3 3 1 4 3 2 3 2 3 1 2 4 3 5 3 3 2 2 3 1 3 2 5 3 3 101
27 P.27 3 1 3 2 3 5 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 2 4 3 1 3 2 3 5 3 3 2 3 3 2 2 4 81
28 P.28 4 3 2 4 5 5 3 2 2 5 2 2 2 4 4 1 2 1 3 4 4 3 2 4 5 3 3 2 2 5 2 1 2 2 100
29 P.29 2 3 2 3 3 2 4 4 1 3 1 2 1 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 1 2 3 2 84
30 P.30 2 1 2 3 1 4 4 3 1 4 3 4 3 3 2 3 5 3 4 3 2 1 2 5 1 4 4 3 1 2 2 2 1 2 90
31 P.31 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 5 2 4 2 3 3 3 5 1 5 3 3 2 3 4 4 2 3 3 2 1 2 4 99
32 P.32 3 2 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 3 4 3 1 2 2 3 1 3 2 2 3 3 5 3 2 4 3 3 2 3 4 87
33 P.33 5 3 3 2 1 1 3 2 4 2 4 3 3 2 1 2 4 3 2 1 5 3 3 2 1 1 3 2 2 4 2 2 4 4 89
34 P.34 4 1 2 2 3 5 3 4 2 5 2 1 2 3 4 3 2 1 2 4 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 2 2 3 95














No X Y X y
dtr = 74 dtr = 79
1 70 74 dtt = 103 dtt = 108
2 71 76 I = 5 I = 5
3 72 78
4 72 80 70-74 5 74-78 3
5 74 81 75-79 7 79-83 4
6 76 82 80-84 6 84-88 6
7 77 83 85-89 5 89-93 6
8 78 87 90-94 5 94-98 10
9 78 87 95-99 6 99-103 5
10 78 86 34 34
11 78 88
12 79 84
13 83 87
14 83 89
15 83 90
16 83 89
17 83 92
18 84 93
19 85 93
20 85 95
21 86 94
22 87 94
23 87 96
24 90 94
25 92 95
26 92 94
27 94 95
28 94 98
29 96 99
30 97 99
31 97 99
32 97 100
33 98 101
34 98 101
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
